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Въ теченіе почти цолувѣка „Русскій Архивъ“ представилъ довольно 
любопытныхъ воспоминаній, оставленныхъ болѣе или менѣе замѣчательными 
отечественными дѣятелями. Евсевій Ивановичъ Сѣдковъ, чьи воспоминанія 
ниже слѣдуютъ, не принадлежалъ къ замѣчательнымъ людямъ; но это былъ 
честный слуга царю и отечеству, а еще „дѣдушка-Крыловъ“ замѣтилъ: „сколь 
и тотъ почтенъ, кто, въ низости сокрытый,
За всѣ труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни ночестьми не льстится,
И мыслью оживленъ одной,
Что къ пользѣ общей онъ трудится“.
Такимъ образомъ, безхитростныя воспоминаніятрудолюбивыхъпчелъ также 
любопытны, назидательны и цѣнны, какъ и воспоминанія высоко парившихъ 
орловъ.
Фамилія Оѣдковыхъ и нынѣ существуешь въ южной Россіи; родоначаль- 
никъ ихъ былъ основателемъ села Лукнова, въ 12 верстахъ отъ заштатнаго 
городка Корона (Черниговской губ.). Казакъ, онъ сѣлъ первый на Лукновскую 
землю и сталъ зваться Оѣдько (Сѣдко). Потомки казака выслужили дворянство, 
и къ ихъ фамиліи-прозвищу . Сѣдко прибавилось: въ, такъ что явилась фами- 
лія Сѣдковъ.
Прапрадѣдъ Е. И. Оѣдкова, Василій, служилъ при ІІетрѣ В. Коропскимъ 
сотеннымъ атаманомъ, выступалъ противъ Карла XII и содержался 15 лѣтъ 
въ Шведской неволѣ. По возвращеніи изъ плѣна онъ былъ награжденъ щедро 
государемъ, пожалованъ потомственно дворянской грамотою; царь возвратилъ 
Василію Сѣдкову и утраченное было состояніе, старый казакъ доживалъ вѣкъ 
„въ мирномъ удовольствіи“; по смерти Василія Сѣдкова благополучіе его 
фамиліи не прекращалось, пока Сѣдковы жили въ тѣсномъ единеніи, составляя 
„единый кругъ*; но благополучіе рушилось съ возникновеніемъ семейныхъ 
раздоровъ.
Евсѣй Ивановичъ Сѣдковъ родился уже въ раззоренной семьѣ. Нѣжной 
матери онъ лишился въ раннемъ дѣтствѣ, а вскорѣ и отца, равнодушнаго къ 
заботамъ о семьѣ; родственники холодно отнеслись къ сиротѣ, который, по­
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этому, поступилъ на „попеченіе“ пьяницы-дьячка при Троицкой церкви въ 
Коропѣ; дьячокъ былъ первымъ его учителемъ, онъ же посылалъ малолѣтняго 
Сѣдкова просить Христа-ради и нещадно билъ мальчика, если тому не уда­
валось собрать грошей на дьячковское похмѣлье.
ІІослѣ мытарствъ у дьячка, Е. И. Сѣдковъ прожилъ нѣсколько времени 
у родственниковъ, одинъ изъ коихъ, И. П. Довгело, обратилъ вниманіе на 
Евсѣя и брата его Семена Сѣдковыхъ и подумалъ объ ихъ образованіи.
Отсюда начинается печатаніе Сѣдковскихъ воспоминаній. Годы пребыва- 
нія Е. И. Сѣдкова въ Черниговскомъ „Домѣ воспитанія благороднаго юноше­
ства“ и въ ІІетербургскомъ Дворянскомъ полку—это живыя картинки стараго 
быта, вмѣстѣ съ которымъ воскресаютъ передъ читателемъ благородные образы 
великодушныхъ людей (Френздорфа, Стороженка, Фон-Боля) или стараго гусар- 
скаго ротмистра (Павлова), умѣвшаго лихо воевать и кротко угасать въ нуждѣ.
П. Р.
I.
Черниговскій домъ воспитанія благороднаго юношества.
Чрезъ годъ послѣ перемѣны моего злополучія, дальній родствен- 
никъ мой нѣкто Иванъ Петровичъ Довкгеля, вдохновеніемъ Всемогу- 
щаго, обратилъ свое вниманіе на несчастныхъ сиротъ, брошенныхъ 
въ ныли ничтожества. Онъ, по великодушію своему, изъ одного со- 
страданія къ человѣчеству, не будучи связанъ близкимъ родствомъ, 
принялъ намѣреніе извлечь изъ ничтожества дѣтей несчастія и при­
вести ихъ на степень извѣстности. Содѣланное этимъ добродушнымъ 
человѣкомъ благодѣяніе осталось запечаглѣннымъ въ сердцахъ сиротъ 
до самаго гроба. Этотъ благодѣтель, взявъ меня и брата моего Семена, 
находившагося до этого времени у секретаря Земскаго Суда, (прожи­
вая у него, ходилъ въ канцелярію и занимался письмомъ) предста- 
вилъ насъ дворянскому сословію. Двѣнадцать человѣкъ почетныхъ 
дворянъ подписали свидѣтельство въ томъ, что мы дѣйствительно дво- 
ряискаго происхожденія, по причинѣ сиротства и крайней бѣдности, 
не можемъ дать себѣ приличнаго воспитанія въ наукахъ. Съ этимъ 
свидѣтельствомъ отправились мы подъ руководствомъ нашего благо- 
дѣтеля къ уѣздному предводителю дворянства и по прибытіи къ нему 
остановились въ его канцеляріи съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій день 
явиться къ предводителю, въ это время бывшему, тогда Семену Ива­
новичу Забѣлѣ.
Мы пали къ стопамъ вельможи, прося отъ него покровительства 
и защиты въ бѣдномъ нашемъ положеніи; господинъ Забѣла принялъ 
насъ очень ласково. Онъ былъ человѣкъ съ отличными качествами,
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етановившими его на ряду извѣстныхъ вельможъ. Онъ подлинно за- 
служивалъ занимаемаго имъ мѣста своимъ безкорыстіемъ и всегдашнею 
готовностію помогать бѣднымъ. Забѣла въ доброй душѣ своей являлъ 
себя отцомъ угнетенныхъ, вдовъ и еиротъ. Просимое нами свидѣтель- 
ство тотчасъ было намъ выдано безъ замедленія, и мы отправились 
въ обратный путь, благословляя имя нашихъ благодѣтелей.
Прибывъ къ нашей теткѣ, я и братъ остались въ ея домѣ, а 
благодѣтель нашъ отправился къ себѣ въ домъ въ с. Кирильское, от­
стоящее отъ Лукнова въ 10-ти верстахъ. Господинъ Довкгеля долженъ 
былъ приготовить бумаги для опредѣленія меня и брата на казенное 
воспитаніе въ губернскомъ городѣ Черниговѣ. Въ то время наступала 
суровая зима, потому нужно было приготовить теплую одежду; про­
данное мѣсто въ городѣ Коропѣ, принадлежавшее намъ по наслѣдству 
отъ матери, снабдило насъ теплою одеждою и деньгами до восьми 
рублей ассигнаціями. Наконецъ я и брать собравшись прибыли къ 
г. Довкгелю на нанятыхъ лошадяхъ до г. Чернигова; мы были одни 
безъ руководителя съ однимъ только извощикомъ. Долго благодѣтель 
нашъ не рѣшался отправить насъ однихъ, самому же ему препятство­
вали домашнія его обстоятельства; но наконецъ рѣшился, отправилъ 
въ путь въ г. Черниговъ, съ благословеніемъ Божіимъ, снабдивъ нуж­
ными наставленіями и потребными бумагами, для опредѣленія въ домъ 
воспитанія благороднаго юношества. Я былъ тогда восьми, а братъ 
десяти лѣгь. Мы ѣхали въ губернскій городъ опредѣлиться въ учи­
лище, будучи мало возрастныя дѣти безъ всякаго руководителя. Та- 
кимъ образомъ само провидѣніе бдительно пеклось о несчастныхъ сиро- 
тахъ, и десница Всемогущаго указывала надлежаіцій путь...
По трехдневномъ пути, въ. городъ Черниговъ мы прибыли благо­
получно. Извощикъ нашъ, руководствуясь своимъ условіемъ доставить 
въ Черниговъ, пріѣхавши къ Форштату, оставилъ насъ въ предлежавшей 
корчмѣ, наполненной пьяными людьми; мы остались среди шума весело- 
пьянаго народа. Экипажъ имущества нашего сосгоялъ: изъ связки съ 
необходимымъ бѣльемъ, въ которой хранилась сумма мѣдною монетою 
семь рублей. Всё это мы спрятали въ отдаленномъ углу печки, на 
которой и сами помѣстились; тутъ, считая себя въ безопасности, спо­
койно смотрѣли на пьяную толпу, изъ коей никто не обращалъ на 
насъ вниманія. Долго сонъ не смыкалъ глазъ отъ чрезвычайнаго шума, 
но наконецъ природа взяла верхъ: мы предались сладкому сну, кото­
рый одинъ только успокоиваетъ страждуіцаго. На другой день съ раз- 
свѣтомъ дня пробудясь долго сидѣли на высотѣ Русской печи, раз- 
суждая, какимъ образомъ къ чему приступить, и во всемъ видѣли 
какой-то неизвѣстный далекій путь.
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Вышедши изъ корчмы, мы направили путь въ городъ, гдѣ по 
разспросамъ встрѣчающихся людей отыскали г. Хрисгіановича, кото­
рому вручили имѣющееся письмо отъ нашего благодѣтеля. Хрнсгіано- 
вичъ принялъ насъ ласково и далъ необходимый наставленія. Отъ него 
пошли мы къ бывшему тогда губернатору барону ФреисдорФу. Здѣсь 
живетъ губернаторъ? спросилъ братъ мой стоявшаго у дверей дома
часоваго. „Здѣсь“  отвѣчалъ инвалидный солдатъ; „а что вы, па-
ничи, имѣете къ господину губернатору? Подать хочете просьбу что-ли? 
Чтб же вы сами одни, будучи дѣтьми; вѣрно у васъ нѣтъ ни отца, ни 
матери...,“ —Мы сироты, у насъ никого нѣтъ, кромѣ родственниковъ, 
которые не хотѣли съ нами ѣхать сюда, отвѣчалъ брать.. ІІотомъ мы
сѣли на бывшую тутъ лавочку по указанію часоваго. Добросердечный
этотъ старикъ^ коего наружные знаки показывали, что онъ видѣлъ
свѣть, много испыталъ горя, не разъ глогалъ непріятельскія пули, 
коихъ безъ помощи медицынской кухни желудокъ его не могъ свари­
вать..., разспрося о нашемъ состояніи, принялъ въ насъ живое
участіе, далъ наставленіе какъ поступить предъ губернаторомъ, какъ 
говорить, когда о чемъ спросить и наконецъ чѣмъ его отличить отъ 
другихъ особъ... Слова этого сѣдовласаго воина не изгладятся изъ 
памяти сиротъ, хотя, быть можетъ, смерть давно уже дала ему отставку, 
перечисливъ въ другой міръ, потому что онъ тогда, стоя съ ружьемъ, 
смотрѣлъ не на 15 или 16 шаговъ, какъ слѣдуетъ по военному артикулу, 
а только на такое растояніе, сколько нужно занять собою, когда ля­
жешь спать вѣчнымъ сномъ. Вотъ, паничи (говорилъ онъ) на десяти 
сраженьяхъ пришлось; тамъ наглотался столько непріятельскихъ орѣш- 
ковъ, что тапереча ни днемъ, ни ночью не даютъ мнѣ покою; ни одна 
дура-пуля не раздробила головы моей и пе пролетѣла прямо въ сердце. 
Стало быть, не угодно было Богу, чтобы кости мои тлѣли въ непрія- 
тельской землѣ, а пришлось притащить ихъ на родную матушку. 
Шестидесятый годъ миновалъ уже на прошлое заговѣнье, трудно стало 
служить Царю Бѣлому, часъ отъ часу силы слабѣютъ. Что-то отставка 
моя медлить, а когда прочитаютъ всемилостивѣйшій указъ, то на ста­
рости лѣтъ придется ради Христа просить дневнаго пропитанія. Стару­
шонка моя также слаба стала. Четверо сыновей уже посгавилъ на 
службу Царскую, Слава Те, Христу Небесному!... Проел у жилъ я доб­
рую термину; давно бы, казалось, давно пора въ чистую, да что-то 
за справками остановка; кажись, что, не сдавши амуниціи, придется 
на тотъ свѣтъ отправляться: тамъ всѣмъ равна будетъ служба, когда 
справка здѣшней жизни будетъ добрая, а не то придется и тамъ блины 
печь. Такъ намъ говариваль покойникъ Фельщиаршалъ Суворовъ, дай 
Богъ Царство небесное и вѣчный покой!... То-то былъ начальникъ;
III, 19 срусскій А рхива 1909.
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духъ радуется, какъ вспомнишь его. Бывало, когда идёмъ походомъ 
по иностраннымъ землямъ, онъ блаженной памяти!а......
Онъ еще хотѣлъ продолжать свой монологъ, но вдругь отвори­
лась дверь. Губернаторъ! Губернаторъ! закричали въ передней. Часовой 
тотчасъ вытянулся въ струнку... Изъ растворенныхъ дверей вышелъ 
вельможа, на лицѣ коего можно было прочитать доброту души, кото­
рая отличала его отъ прочихъ чиновниковъ его сопровождавших^ 
онъ въ нарядѣ отличался отъ другихъ двумя сіяющими звѣздами на 
черномъ Фракѣ. По знаку часоваго глазами, я и братъ мой, съ про- 
шеніемъ въ рукахъ, пали на колѣни предъ губернаторомъ, и состра­
дательный взоръ вельможи обратился къ поверженнымъ на колѣни 
малюткамъ. „Встаньте, дѣти! Чтб вамъ надобно?“ принимая изъ рукъ 
прошеніе, ласковымъ тономъ сказалъ губернаторъ; „о чемъ ваше про- 
шеніе?“... Но, не получа никакого отвѣта, пробѣжавъ глазами содер­
ж ите поданнаго прошенія, сказалъ: „А! вы сироты, желаете опредѣлиться 
на казенное воспитаніе въ домъ благороднаго юношества. Очень хо­
рошо; придите завтра, получите резолюцію“ ... Подали карету, губерна­
торъ сѣлъ въ оную, карета помчалась со двора по дорогѣ къ губерн- 
скимъ присутственнымъ мѣстамъ, куда вѣроятно требовалъ его долгъ 
службы какъ главнаго правителя. „Завтра!... завтра!“ ворчалъ сквозь 
зубы часовой, пока губернаторъ садился въ карету. „Охъ, паничи, я 
слыхалъ про это завтра; старики солдаты говорятъ: что судейское 
завтра длиннѣе солдатскаго ружья болѣе какъ во сто разъ. Но ничего, 
ступайте, паничи, на квартиру, и молитесь Богу. Этотъ губернаторъ 
не надо и отца роднаго. Продли его дни мать Пресвятая Богородица!... 
Что за любезная душа—ужъ сказать нельзя!“ ...
По отъѣздѣ губернатора, мы еще приняли нисколько уроковъ отъ 
добраго наставника инвалидной службы, потомъ ушли на нашу квар­
тиру. Объяснивъ нашему хозяину о успѣхѣ начатаго дѣла, который 
съ жаднымъ любопытствомъ разспрашивалъ обо всемъ подробно, потомъ 
съ удивленіемъ сказалъ: „вишь ты, какъ Богъ умудряетъ птенцовъ; 
слава Те, Христу Небесному!“ ... Онъ совѣтовалъ не отставляя идти 
завтра къ губернатору. „Дѣло ваше губернаторъ велитъ тотъ часъ пере­
дать въ Приказъ общественнаго призрѣнія“ сказалъ намъ канцелярскій 
чиновникъ губернатора. Тогда мы обратились къ нашему знакомцу 
г. Христіановичу, который повелъ насъ въ Приказъ общественнаго 
призрѣнія, гдѣ по справкѣ оказалось, что дѣло передано на исполнеиіе 
губернскому предводителю дворянства. Христіановичъ разсказалъ намъ, 
гдѣ находится домъ предводителя и отпустилъ отъ себя отыскивать озна­
ченный домъ насъ однихъ. Мы поплелись съ такою мыслію, что мо­
жетъ быть и тамъ есть такой часовой какъ у губернатора, который 
также разскажетъ, чтй намъ должно дѣлать.
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Въ то время губернскій дворянскій предводитель былъ Николай 
іМихайловичъ Стороженко. Это былъ сильный покровитель несчастныхъ 
и другъ человѣчества; тысячи осчасгливленныхъ имъ проливали слезы 
благодарности предъ престоломъ Бога, испрашивая благоденствія для 
его жизни. Сколько бѣдныхъ семействъ получили отъ него насущный 
кусокъ хлѣба, сколько бозпріютныхъ сиротъ имѣли у него приста­
нище, сколько печальныхъ вдовъ утѣшались его благотвореніями; од- 
ним'ь словомъ, всякое сословіе находило въ Стороженкѣ покровителя, 
друга и отца!...
Входъ въ домъ губернскаго предводителя не былъ охраняемъ ка- 
рауломъ. Мы вошли свободно; камердинеръ вѣжливо спросилъ: „что 
вамъ, господа, угодно?“... По объясненіи старшимъ моимъ братомъ 
о причинѣ нашего прихода камердинеръ сказалъ: „сей часъ доложу 
его превосходительству!“ Затѣмъ чрезъ нѣсколько минуть, съ длинною 
трубкою въ рукахъ, катившеюся на колесахъ, вышелъ изъ сосѣдней 
комнаты предводитель; я и брать мой пали къ ногамъ вышедшаго 
вельможи. „Встаньте, дѣти! чтб вамъ надобно?“ Брать подалъ прошеніе, 
которое предводитель прочитавши, велѣлъ намъ идти домой и прихо­
дить завтра. Услышавши слово завтра, мы вспомнили объясненіе этого 
слова губернаторскаго часоваго и грустно пошли домой...
Пришло завтра, мы какъ свѣтъ явились къ благотворительному 
мужу, который не заставилъ долго ожидать себя; онъ вышелъ къ намъ 
въ утреннвмъ халатѣ съ движущеюся на колесахъ трубкою. яСердечно 
сожалѣю. васъ, дѣтки, но никакъ не могу опредѣлить въ домъ воспи- 
танія благороднаго юношества, по неимѣнію въ ономъ вакансіи; развѣ 
чрезъ мѣсяцъ времени; а до того вы ожидайте на вашей квартирѣ“ . 
Услышавъ такую резолюцію, я и брать мой, сдѣлавъ низкой поклонъ, 
ушли, повѣся головы, въ свое обиталище. Въ корчмѣ, по обыкновенно, 
куча разнаго сброда шумѣла съ утра до вечера; мы, взобравшись по- 
прежнему на высоту Русской печи, поглядывали внизъ, какъ молодые 
скворцы изъ гнѣзда, не говоря ни слова. Хозяинъ нашей квартиры 
былъ человѣкъ не глупый, Великороссійской породы, съ окладистою 
рыжею бородою. Онъ, имѣя натуральный зрѣлый разсудокъ, образо- 
вавшійся въ городскомъ быту, занимался раздробительною мелочною 
торговлею напитковъ. Узнавши состояніе нашего дѣла, ожидать мѣсяцъ, 
мудрый виноторговецъ вѣроятно испыталъ протяжную паузу судей- 
скаго завтра! Съ тяжелымъ вздохомъ онъ сказалъ: „Охъ, паничи!... 
Русской мѣсяцъ дологъ, вамъ сказано ожидать мѣсяцъ, а вы будете 
ожидать десятокъ мѣсяцовъ. Деньжонокъ-то у васъ, чай, маловато на 
проживанье; худо вамъ будетъ, а вотъ мой совѣтъ: Николай Михайло- 
вичъ человѣкъ добрый, не сказать, какая честная добрая душа: пой­
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дите вы къ нему и поклонитесь его милости, объявите, что вамъ не 
на что жить, то отеческое его сердце навѣрно о васъ позаботится“ .
Поблагодаривъ винопродавца за поданный совѣтъ, мы на другой 
день вторично пошли въ домъ г. предводителя. Нѣсколько сказанныхъ 
словъ о нашей крайней бѣдности достаточны были къ тому, чтобы 
подвигнуть къ состраданію благодѣтеля сиротъ и призрѣть отеческимъ 
его попеченіем7>. Онъ тотчасъ велѣлъ позвать своего секретаря Ень- 
ку, которому поручилъ насъ въ смотрѣніе: велѣлъ на его счетъ на­
нять квартиру, которую приказалъ приготовить г. Енькѣ немедленно. 
ІІо прибытіи нашемъ на квартиру, съ живѣйшимъ чувствомъ радости, 
мы расказывали нашему хозяину о добромъ успѣхѣ нашей просьбы. 
„То-то, господа“ , (сказалъ корчмарь) оно не напрасно сказано: дитя не 
плачетъ, то и мать не разумѣетъ; вамъ стоило только заикнуться, а 
отеческое сердце живо почувствовало вашу боль!*
Черезъ два дня я и брать были приняты подъ благотворное крыло 
Николая Михайловича: нанята квартира, поручено за нами смотрѣть 
г. Енькѣ. Квартира была неподалеку отъ его дома, чтобы ему удобно 
было смотрѣть за нашимъ поведеніемъ и занятіями.
Хозяйка нанятой намъ квартиры была Гречанка, старуха лѣтъ 
шестидесяти. Она съ окулярами ра носу приняла новыхъ ея питом- 
цевъ ласково, съ материнскою расположенностію, обѣщала доброе о 
насъ попеченіе. Увидѣвъ ее, мнѣ представился живо образъ покойницы 
моей прабабушки; потому я почувствовалъ къ ней особенное уваженіе. 
У Гречанки было около десятка постояльцевъ; они всѣ были духовнаго 
званія, учились въ классахъ семинаріи. Мы по дѣтскому нашему воз­
расту скоро подружились съ гг. семинаристами, потому что нѣкоторые 
были однихъ съ нами лѣтъ. По случаю тому, что я былъ меньше 
моего брата, я обратилъ на себя особенное вниманіе старухи; она въ 
короткое время полюбила меня какъ своего сына: я, съ моей стороны, 
также почиталъ ее какъ свою прабабушку, и по примѣру прочихъ 
ея постояльцовъ называлъ тётушкою. Каждое Воскресенье и праздникъ 
ходилъ вмѣстѣ съ хозяйкою въ церковь, носилъ ея книжку-молитвен- 
никъ, по которой она молилась Вогу. Во время продолженія литургіи 
набожная старушка всегда имѣла обращенный взоръ свой на слова 
Священнаго Писанія, изрѣдка иногда посматривала чрезъ окуляры 
на меня, замѣчала, ежели я не такъ поступалъ въ церкви, какъ должно. 
Всѣ называли ее Гречанкою-богомолкою.
Поутру рано хозяйка наша, вставши отъ сна. шла на рынокъ 
за покупкою съѣстныхъ припасовъ, откуда возвратясь, становилась 
предъ образами и, надѣвъ на Греческій свой носъ окуляры, читала въ 
слухъ молитвы утреннія, а служанки приготовлялись варить кушанье.
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„Святый Боже., святый крѣпкій!,.. (потомъ оборотись къ служанкѣ) 
Параско, за чѣмъ ведро съ водою тамъ поставила? Пресвятая Тройце, 
помилуй насъ!.. Суча дочко, я кажу тебѣ, не оставляй тамъ ведро, 
буде текти на полъ...“ и прочее подобное. Слышавши такое моленіе 
хозяйки неоднократно, я одно время спросилъ ее: за чѣмъ вы, тетушка, 
читая молитвы, ругаете Параску... А сынку! отвѣчала старуха: ты 
слышишь, какъ читается въ святомъ Евангеліи: Воздадите убо Кеса­
рева Кесареви, а Божіе Богови. Самъ Спаситель такъ повелѣлъ, вся­
кому свое воздано быть должно. Получивши такой отвѣтъ, я не смѣлъ 
ей возражать, хотя мнѣ казалось что-то не такъ; но послѣ этого болѣе 
уже я не возражалъ ей въ ея понятіяхъ, въ которыхъ она предубѣж- 
дена была.
Я и братъ, по приказанію г. Еньки, ходили въ дворянское Депу­
татское Собраніе, гдѣ занимались писаньемъ, чтб продолжалось около 
семи мѣсяцовъ. Въ это время открылась одна ваканція въ Домѣ вос- 
питанія благороднаго юношества, и какъ я по возрасту моему тре- 
бовалъ болѣе надзора, поэтому и былъ замѣщенъ на означенную 
вакансію. Братъ мой остался одинъ, на иждивеніи Николая Михайло­
вича, подъ тѣмъ же надзоромъ.
Поступивши въ Домъ Воспитанія, я тотъ часъ преобразовался въ 
казенное платье, состоявшее изъ мундира съ панталонами темнозеле- 
наго сукна, и началъ ходить въ классы уѣзднаго училища, къ началь- 
нымъ наукамъ приступилъ безъ затрудненія и скоро понялъ; сколько 
прежде не было охоты, столько тутъ родилось старанія. Начальный 
понятія Катихизиса и Ариѳметики, полученныя мною на лекціи, я 
объяснялъ часто посѣщавшему меня брату, который, спустя послѣ 
меня годъ, едва былъ опредѣленъ и, по выдержаніи экзамена, прямо 
поступилъ во второй классъ. Объясняемый мною понятія послужили 
ему въ пользу. Послѣ этого мы были оба вмѣстѣ въ одномъ классѣ, 
до самаго выхода изъ Воспитательнаго Дома.
Въ Домѣ Воспитанія благороднаго юношества находилось пятьде- 
сятъ человѣкъ на казенномъ иждивеніи, а пятнадцать человѣкъ на со­
держант князя Куракина*). Въ числѣ сихъ послѣднихъ состояли и мы 
съ братомъ. Кромѣ того до двадцати человѣкъ вольныхъ пансіонеровъ, 
съ платою за каждаго по двѣсти рублей ассигнаціями; все это состояло 
подъ начальствомъ смотрителя и двухъ его помощниковъ, подъ непо- 
средственнкмъ вліяніемъ Черниговскаго гражданскаго губернатора.
*) Эго князь Алексѣй Борисовичу Малороссійскіи генералъ-губернаторъ, родной 
ирадѣдъ князя Ѳ. А. Куракина, стяжавшаго себѣ почетное имя въ Русской иеторіографіи 
нзданіемъ въ свѣтъ своего родоваго архива, П. Б.
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Послѣдній, по добротѣ его души, всегда оказывалъ отеческое свое 
тшиманіе къ сиротамъ, воспитываемымъ правительствомъ; онъ часто 
посѣіцалъ Домъ Воспитанія, а въ большіе праздники приглашалъ 
всѣхъ къ своему столу, называя своими дѣтьми (надобно знать, что 
губернаторъ баронъ Френсдорфъ не былъ женатъ и не имѣлъ дѣтей).
Въ числѣ помощниковъ смотрителя былъ нѣкто Англичанинъ 
Кирило Ивановичъ Голинда, который ревностно старался о пользѣ 
казенныхъ питомцевъ. Онъ восхищался искренно, ежели кто изъ питом- 
цевъ получалъ похвалу за хорошіе успѣхи въ наукахъ отъ своихъ 
наставниковъ.
Во время каникуловъ, дѣти родителей или родственниковъ отпра­
влялись по домамъ; но тѣ сироты, кои никого не имѣли, оставались 
на казенномъ содержаніи. Господинъ Голинда, желая праздное время 
обратить въ пользу, подохотилъ всѣхъ питомцевъ привести въ по- 
рядокъ находившійся позади дома садъ, опустошенный съ давняго 
времени, сказалъ, и въ двѣ недѣли все приняло другой видъ: явились 
алей, цвѣтники, разнаго рода бесѣдки, дерновыя канапки; однимъ сло- 
вомъ, дикая до того пустыня обратилась въ регулярно расположенный 
садъ, въ лучшемъ вкусѣ. Голинда умѣлъ это одинъ сдѣлать, чего другой 
не могъ бы потраФить; онъ давалъ во всемъ собою примѣръ, а отъ 
того каждый, другъ передъ другомъ, старался соревновать ему, не 
замѣчая трудовъ и проливаемаго поту. За это позволялось купаться 
два раза въ день; больше награды не нужно было для дѣтей.
За таковые понесенные дѣтьми труды Кирило Ивановичъ поста­
рался доставить выгодную награду, состоявшую въ слѣдующемъ. По 
окончаніи отдѣлки сада, губернаторъ въ назначенный день прибылъ; 
онъ съ отеческою любезностію шутилъ съ каждымъ и забавлялся рѣз- 
востію какого нибудь малютки, который, отобравъ отъ губернатора 
шляпу, надѣвалъ себѣ на голову: до такой вольности онъ позволялъ 
дѣтямъ рѣзвиться. При выходѣ изъ дому губернатора Голинда доложилъ 
его превосходительству, не угодно ли посмотрѣть садъ, дѣтскими тру­
дами приведенный въ порядокъ. „Хорошо, очень желаю“ , сказалъ губер­
наторъ и пошелъ въ садъ. „Какъ!... Неужели сами дѣти это сдѣлали? 
„Точно такъ“ , отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Голинда. „Ай! да мо­
лодцы, хорошія дѣтушки, прекрасно; я покажу всѣмъ“ . Въ слѣдующее 
Воскресеніе я у васъ обѣдаю, прощайте“... Потомъ губернаторъ сѣлъ 
въ коляску, исполненный совершеннаго удовольствія. Не менѣе того и 
дѣти приведены были въ радостный восторгъ отъ посѣщенія знаме- 
нитаго гостя, который столько остался доволенъ, что обѣщалъ прі- 
ѣхать обѣдать.
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Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидании слѣдующаго Восресенья. Наканунѣ 
назначеннаго дня, явились къ намъ отъ губернатора повара, буфет­
чики, конФетчики и лакеи съ разною посудою, приготовлять къ обѣден- 
ному столу слѣдующаго дня. Дѣти со своей стороны также не дре­
мали приготовленіемъ для встрѣчи, чтобы сдѣлать неожиданный сюр- 
призъ дорогому своему начальнику, поэтому цѣлую ночь напролетъ 
провели безъ сна, озабочены будучи счастливостію къ слѣдующему дню.
Насгупилъ желанный день; ни одно облачко не омрачало свѣт- 
лаго, чистаго небосклона, по которому величественно катилась свѣто- 
зарная колесница Феба. Сама натура, казалось, способствовала доста­
вить общее всѣмъ удовольствіе; спавшія дѣти на этотъ день всѣ встали 
ранѣе обыкновеннаго. И вотъ въ самый полдень на дворѣ загремѣли 
экипажи, всѣ дѣти уже были въ саду. Губернаторъ, вышедши изъ 
коляски, пошелъ прямо въ садъ въ сопровожденіи многихъ особъ. 
Здѣсь на дерновыхъ ступеняхъ. по коимъ нужно было сходить въ глав­
ную алею сада, встрѣтили посѣтителей шестнадцать человѣкъ пѣвчихъ, 
составленныхъ изъ питомцевъ, одѣтыхъ въ бѣлыя курточки и панта­
лоны, подпоясанные черными кушаками, слѣдующимъ гимномъ:
Будь намъ начальникомъ вѣчно,
Мы тебя любимъ сердечно;
Ты зажегъ наши сердца,
Мы въ тебѣ видимъ Отца.
Рады съ тобою въ воду,
Рады въ огнь и непогоду.
Всякой намъ съ тобой край 
Покажется Рай!... Рай!... Рай!...
„Да! у васъ тутъ настоящій рай, любезныя дѣтушкиа . Двое малю- 
токъ въ бѣлыхъ рубашкахъ, подпоясанныхъ голубыми лентами, съ кор­
зинами въ рукахъ усыпали путь предъ губернаторомъ цвѣтами до 
самой искусно устроенной бесѣдки, у входа которой сдѣлано было изъ 
цвѣтовъ вензелевое имя барона ФренсдорФа.. Дошедши до этого мѣста, 
онъ взялъ на руки мальчиковъ усыпавшихъ дорожку цвѣтами и съ 
чувствомъ отцовской любви цѣловалъ обоихъ,* этому послѣдовали про- 
чіе посѣтители, и малютки были, такъ сказать, расцалованы. Въ слѣдъ 
за тѣмъ по большой алеѣ подъ тѣнію высокихъ липъ, коихъ кудрявыя 
густыя вѣтви дѣлали прохладную тѣнь, накрыты были столы, уста­
вленные разными вкусными яствами. За столы сѣло до двадцати человѣкъ 
посѣтителей и всѣ воспитанники. Между послѣдними помѣстился самъ 
губернаторъ. Онъ наливалъ и накладывалъ въ тарелки каждому ку­
шанья, шутилъ и даже шалилъ съ меньшими воспитанниками, отъ 
душевнаго удовольствія самъ почти ничего не кушалъ. По окончаніи
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ст о л а  д в ѣ н адц ать  п и т о м ц е в ъ  н а  р а зн ы х ъ  и н с т р у м е н т а х ^  п одъ  д и р ек ц іею  
к а п ел ь м ей ст ер а  Б а р а н о в а , и гр ал и  р азн ы я  с и м ф о н і и  и  у в е р т ю р ы , п ок а  
го сти  п и л и  коФе въ т ѣ н и с т ы х ъ  б е с ѣ д к а х ъ , гдѣ  т и х ій  п р ія т н ы й  зеФ иръ  
н ав ѣ в ал ъ  п р о х л а д у . З а  г ѣ м ъ  за и г р а л ъ  п о л о н е зъ , и все  п р и ш л о  въ  д в и ­
ж е т е ;  дам ы  п о ж ел а л и  со ст а в и т ь  к а д р и л ь , п о т о м ъ  се л ь с к у ю  п л я с к у ,  
т у т ъ  в м ѣ ш ал и сь  д ѣ т и ; и зл и ш н іе  эт и к ет ы  въ  с т о р о н у , и п о ш л а  о б щ а я  
п о т ѣ х а , к о т о р а я  п р од ол ж ал ась  до в е ч е р а ; а  к огда  н а ч а л о  т е м н ѣ т ь , то  
в есь  садъ  бы л ъ  и л л ю м и н о в а н ъ . В сѣ  г о ст и  п р и ш л и  въ  в о с х и щ е н іе ,  
н и к то  н е  х о т ѣ л ъ  р а ст а т ь ся  съ  у д о в о л ь с т в іе м ъ , въ  д о в е р ш е н іе  к о т о р а го  
со ж ж ен ъ  бы л ъ  п р ел ест н ы й  Ф ей ерверк ъ ; в с е  эт о  бы л о  дѣ л о  р у к ъ  д ѣ т ск и х ъ  
п одъ  р у к о в о д ст в о м ъ  К и р и л а  И в а н о в и ч а  Г о л и н д ы . П о з д н о , н а к о н е ц ъ , всѣ  
го сти  р а зъ ѣ х а л и с ь , п о л н ы е  у д о в о л ь ст в ія .
Поступивъ въ храмъ Минервы, я и брать мой, возрастая, съ 
юными лѣтами оставляли въ памяти нашей полезныя познанія. Благо- 
дѣтельная богиня щедро разсыпала дары своимъ питомцамъ; лестныя 
похвалы, получаемый за прилежаніе и успѣхи въ наукахъ были на­
градою неизъяснимаго удовольствія. Въ юношескихъ лѣтахъ всегда каза­
лось чистое небо, не омраченное тучами; но время юности, время 
золотое! Скоро, скоро промчались три года съ поступленія нашего въ 
Домъ Воспитанія благороднаго юношества; въ это время мы окончили 
три класса уѣзднаго училища съ похвальными свидѣтельствами.
Послѣдніе два года нашего ученія были- достопамятны для нашего 
отечества нашествіемъ непріятеля, но для насъ это былъ непонятный
сонъ; слышавши въ простомъ изрѣченіи: Французъ идетъ , намъ
казалось, что это страшный какой-то гигантъ, котораго всѣ боятся. 
Для встрѣчи этого необъятнаго нашему понятію великана Француза 
въ половинѣ 1812-го года явилась рать подъ городомъ Черниговомъ 
Донскаго казачаго войска; они расположились по правому берегу 
рѣки Десны. Всѣ питомцы, подъ командою храбраго нашего Голинды 
ходили смотрѣть растянутый линіи Донцовъ. На правомъ Флангѣ въ 
полкахъ Донскихъ казаковъ видѣли почтенныхъ стариковъ; нѣкоторые 
изъ нихъ прилегли къ землѣ и набожно углублены были въ книгу 
пророка царя Давида, Псалтирь. „Вотъ, дѣтушки! какъ потребовалъ на 
помощь Государь нашего командира граФа Платова идти на Бунапарта. 
то командиръ нашъ сказалъ: нѣтъ, ребята, ступайте-ка всѣ старички со 
мною, а молодёжи, ее ди-скать не хочу; вотъ и забралъ^ какъ видите, 
всѣхъ бородатыхъ. Да ужъ мы проучимъ этого проклятаго бусурмана, 
попадись только онъ намъ въ руки!а Такъ говорилъ одинъ казакъ, къ 
которому мы подошли, чтобы послушать, чтб онъ читаетъ. На лѣвомъ 
Флангѣ расположены были Башкиры и Калмыки. Они при проходѣ 
нашемъ съ жадностію пожирали мясо утонувшей при переправѣ чрезъ
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рѣку лош ади . Э то бы ло непріятны м ъ ЭФектомъ для дѣтей: п оэтом у  
они тотъ  часъ  уш л и  отъ  нихъ  т у д а , гдѣ располож ены  бы ли казаки.
На другой день губернатору угодно было встрѣтпть казачье вой­
ско Фрунтомъ составленнымъ изъ казенныхъ воспитанниковъ. „Шапки 
долой!а .. скомандовалъ губернаторъ; этимъ отдана была честь атаману 
Донского войска граФу Платову, который былъ восхищенъ образован­
ностью питомцевъ. Онъ очень благодарилъ губернатора. Между тѣмъ 
казачья кавалерія долго тянулась мимо насъ; граждане встрѣчали съ 
хлѣбомъ и солью, и священники съ крестомъ въ рукахъ кропили ряды 
святою водою, и тѣмъ напутствовали побѣду на врага и супостата.
Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того мы услышали, что Фран­
цузы взяли Москву. Вслѣдъ затѣмъ Французы появились въ городѣ; 
они были не тѣ страшные, кои рисовало намъ воображеніе, а напро- 
тнвъ смирные, покорные, безоруженные; это были плѣнные. Затѣмъ 
въ непродолжительномъ времени слава побѣды загремѣла въ храмахъ 
града Чернигова. Съ нами Богъ! Россія возносила къ престолу Выш- 
няго, врагъ исчезъ, какъ исчезаетъ дымъ отъ лица огня.
Среди всеобщаго торжества побѣды надъ непріятелемъ, когда раны, 
нанесенный нашествіемъ народовъ цѣлой Европы, начинали уже исцѣ- 
ляться, побѣдоносное Россійское воинство далеко было отъ предѣловъ 
своего отечества для усмиренія всеобщаго врага. Вдругъ мы услышали 
гулъ колоколовъ, который возвѣстилъ городу смерть губернатора!*).. 
Какой-то ОФицеръ Малороссійской милиціи, войдя въ домъ губернатора, 
въ жестокомъ азартѣ поразилъ его нѣсколькими ударами сабли, отъ 
которыхъ почтепнѣйшій начальникъ прекратилъ жизнь. Причины же- 
стокаго поступка мерзавца покрыты неизвѣстностію, а послѣдствія 
раскрытія дѣла намъ были недоступны. Чрезъ два часа получено при- 
казаніе, чтобы двѣнадцать человѣкъ питомцевъ поперемѣнно были у 
гроба губернатора. Меня назначили въ первую смѣну. Мы прибыли 
въ домъ покойника, нашли тамъ канцелярскихъ чиновниковъ, хладныя 
уста, недавйо отверзавшіяся для привѣтствія, въ это время были сжаты: 
они не раскрывались къ окружающимъ его пигомцамъ. Печальный 
трауръ возложенъ былъ на всѣхъ посѣтителей; тѣло находилось среди 
залы на подмосткѣ, вокругъ горѣли свѣчи въ большихъ подсвѣщникахъ; 
у головы тѣла стоялъ столъ, на коемъ лежали ордена покойника на 
бархатной подушкѣ. Мертвая тишина царствовала во всемъ домѣ, 
которая изрѣдка прерывалась илачевнымъ крикомъ сестры покойника 
губернатора; она съ неутѣшнымъ отчаяніемъ посѣщала бездыханный
*) Баронъ Иванъ Васидьевичъ Френсдорфъ. П. Б,
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трупъ брата, Увидѣвъ мертвый его образу огорченная сестра лиша­
лась чувствъ, и безчувственную относили вч> другія комнаты.
Печальная эта сцена продолжалась трое сутокъ, по истеченіи 
коихъ Черниговское духовенство, подъ начальствомъ бывшаго тогда 
архіепископа Михаила, явилось къ погребенію губернатора. Когда 
поднятъ былъ гробъ, впереди по два въ рядъ шли ученики Реме- 
сленнаго училища, за ними питомцы Дома Воспитанія благороднаго 
юношества, въ такомъ же порядкѣ, потомъ канцелярскіе служители и 
чиновники; а затѣмъ предводитель дворянства. Важнѣйшіе изъ чинов- 
никовъ несли ордена покойника на бархатныхъ съ золотою бахрамою 
малиноваго цвѣта подушкахъ; потомъ пѣвчіе и духовенство, а позади 
ихъ архіепископъ; вслѣдъ за нимъ тѣло покойника губернатора, во 
кругъ котораго служители въ черныхъ траурныхъ мантіяхъ, съ заж­
женными въ рукахъ Факелами. Позади гроба запряженною шестернею 
везена была карета покойника, покрытая трауромъ. Означенная цере- 
монія тянулась медленно въ загородный Троицкій монастырь, по при­
были куда совершена архіепископомъ литургія, а по окончаніи оной 
преосвященный Михаилъ говорилъ весьма трогательную рѣчь, въ 
которой рѣзко изобразилъ душевную скорбь всѣхъ согражданъ о 
потерѣ великаго добродѣтелями мужа и достойнаго начальника, потеря 
которагоп говорилъ онъ, невольно вынуждаетъ проливать слезы горести. 
За тѣмъ бренные останки губернатора преданы землѣ, и вѣчная па­
мять заглушена была тремя пушечными выстрѣлами.
Отдавъ послѣдній долгь своему начальнику, юные питомцы по­
вержены были въ грустное уныніе и долго не могли забыть постигшей 
ихъ потери. Въ послѣдствіи времени, при занятіяхъ науками, мрачная 
печаль питомцевъ мало по малу исчезла и разсѣялась дѣтскими заба­
вами; затѣмъ опять вошли тѣже рѣзвости невинной дѣтской радости; 
но уже не было охоты лелѣять садъ, подъ сѣнію коего покойный 
губернаторъ столько вкушалъ удовольствія среди дѣтей.
II.
Смерть благодѣтеля.
По истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ постигла гражданъ Черни- 
говскихъ другая невозвратная потеря: печальное извѣстіе принеслось 
изъ Россійской столицы и повергло всѣхъ въ новую и вящую прежняго 
печаль. Губернскій дворянскій предводитель Николай Михайловичъ 
Стороженко, находясь въ С.-Петербургѣ по дѣламъ губерніи, получилъ 
сильную болѣзнь, отъ которой рука медицины не могла его спасти. 
Непрерывно тридцать лѣтъ сряду служилъ онъ по единогласному вы­
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бору Черниговскаго дворянства. Со смертію Стороженки удрученные 
несчастіемъ, убитые свинцовою тяжестію жестокаго рока, бѣдные не 
имѣющіе дневнаго пропитанія, сироты, лишившіяся своихъ родителей, 
несчастная вдова съ осиротѣвшими дѣтьми, однимъ словомъ, всѣ 
облились горькими слезами. Николай Михайловичъ имѣлъ вдохновен­
ный геній добродѣтели свыше. Въ одно время солдатъ Черниговской 
инвалидной команды какъ-то пробрался на черный дворъ, гдѣ на то 
время развѣшено было для сушки столовое бѣлье. Негодный сей воинъ 
внутренней стражи стянулъ большую скатерть, но не умѣлъ съ нею 
выдти тайно, былъ пойманъ и представленъ къ Николаю Михайловичу. 
Онъ, укоривши солдата за такой низкій поступокъ, велѣлъ ему идти 
домой, чтобы не узналъ о семъ его капитанъ, „а то, брать, онъ тебя 
крѣпко накажетъ!^ такъ ему сказалъ Стороженко и отпустилъ.
Всѣ одушевляемые благодѣяніями Николая Михайловича желали 
зрѣть гробъ своего благодѣтеля, и желаніе ихъ исполнилось: тѣло по­
койника, въ запечатанномъ гробѣ, привезено было изъ Петербурга въ 
Черниговъ, не доѣзжая коего, за десять верстъ, встрѣчено было его 
крестьянами, которые, отложивши лошадей, на себѣ пожелали при­
везти въ городъ печальные останки ихъ господина.
На третій день ряды духовенства потянулись, подъ начальствомъ 
архимандрита Черниговскаго Елецкаго монастыря, при каковомъ цере- 
моніальномъ провожаніи гроба губернскаго предводителя находились 
и питомцы. Въ это время стужа была въ 20° мороза при рѣзкомъ 
сѣверномъ вѣтрѣ; но это не могло препятствовать исполненію послѣд- 
няго долга.
Покойникъ Николай Михайловичъ былъ лично извѣстенъ блажен­
ной памяти государю императору Александру. Вся августѣйшая его 
Фамилія обращала къ покойнику благосклонное вниманіе. Сердобольная 
мать государя, Марія Ѳеодоровна, каждый день во время болѣзни его 
въ С.-Петербургѣ, изволила провѣдывать о состояніи больного. Въ то 
время зять Николая Михайловича, граФъ Милорадовичъ, былъ С.-пе- 
тербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, у коего служилъ 
адъютантомъ извѣстный писатель, издатель Писемъ Русскаго О Ф и ц е р а ,  
Ѳедоръ Глинка, во время похода Россійскихъ войскъ за границею, во 
всеобщую Европейскую войну съ Французами. Г. Глинка, имѣя сво­
бодный входъ къ больному Стороженку, принималъ живое участіе въ 
его болѣзни. Онъ написалъ на смерть Николая Михайловича оду, которую 
случай доставилъ мнѣ удовольствіе читать. Она помѣщена въ Письмахъ 
Русскаго ОФицера. Нѣкоторые куплеты, выбранные мною, какъ знакъ 
моей признательности, здѣсь помѣщаю.
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На печальную кончину его превосходительства Николая Михай­
ловича Стороженка.
Отколь несётся звонъ унылой,
Чрезъ пышный градъ, гдѣ жизнью лолнъ,
Цвѣтущій бодростью и силой,
Народъ, въ подобье бурныхъ волнъ,
Кружится въ внхряхъ треволненья,
Отколь печальны слышу пѣнья;
И смерти гласъ сквозь жизни шумъ,
На брегъ Невы во льдахъ стѣсненион?
Въ храмъ дивный зодчествомъ, священный 
Иду исполненъ грустныхъ думъ.
Что зрю межъ сумраковь нечальныхъ,
Какъ звѣзды въ тверди въ кругъ огни;
Надъ кѣмъ стонъ пѣсней погребалыіыхъ,
Чьи смерть какъ злакъ скосила дни?
На мраморномъ помостѣ храма,
Чей гробъ въ куреніяхъ ѳиміама,
Въ серебренномъ дыму кадилъѴ 
Тамъ лпкъ сингклита въ облаченьи,
Тамъ пышный сонмъ вельможъ въ смятенья 
Тамъ славный въ браняхъ вождь унылъ!..
Ты-ль Стороженко! Ты-ль во гробѣ!..
Отецъ весчастныхъ, бѣдныхь другъ;
Рабомъ ни зависти, ни злобы 
Твой не былъ благородный духъ....
Настали другіе начальники, но то были не ФренсдорФъ и не Сторо­
женко. Они имѣли свои качества и свои достоинства, и это было видно 
только по дѣламъ управленія.
Въ Домѣ Воспитанія благороднаго юношества были тѣже порядки, 
тѣ же самыя занятія, какъ было прежде; но не было того соревнованія 
въ забавахъ дѣтства, въ свободное время отъ занятій класными уро­
ками; самыя занятія военною экзерциціею, которымъ съ особеинымъ 
усердіемъ питомцы занимались при жизни губернатора Френсдороа, въ 
это время охладѣли, не было никого поощрить къ соревнованію. Посѣ- 
щали начальники, но все это были какія-то суровыя лица.
Продолженіе пятилѣтняго нашего ученія очень часто прерывалось 
болѣзнями, имѣвшими свое начало еще въ малолѣтствѣ, которыя 
по случаю горькой нищеты пе могли имѣть медицинскаго пособія, а 
предоставляемы были излѣченію самой натурѣ. Головная и глазная 
болѣзни часто приходили къ намъ и тѣмъ останавливали наше ученіе; 
болѣе всего я страдалъ головною болью, а брать часто страдалъ гла­
зами; поэтому я . и брать мой, при всемъ стараніи и усердіи къ 
наукамъ, не могли достигнуть желаемой цѣли—быть учеными. Обезси-
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лѣвъ отъ угнетавшихъ насъ болѣзней, мы рѣшились ученіе оставить, 
имѣя въ виду легкій по тогдашнимъ политическимъ обстоятельствамъ 
способъ перейти въ военную службу. 1815-й годъ былъ послѣднимъ 
нашего отличія въ наукахъ на экзаменѣ въ Черниговской гимназіи. 
Мы были въ числѣ примѣрныхъ и старательныхъ учениковъ, поэтому 
имѣли пріятность въ каждомъ классѣ получать похвальные листы.
III.
Дворянскій полкъ.
Слѣдствіемъ бывшей тогда Отечественной войны многіе вѣрные 
сыны отечества, защищая грудью родимую землю, пали подъ ударами 
меча, или поражены роковою пулею. Ряды Русской арміи запустѣли. 
Государь, Благословенный Александръ, съ душевнымъ прискорбіемъ 
видѣлъ убыль его ратныхъ силъ; поэтому всевозможна старался попол­
нить недостающія силы. Онъ предоставилъ всѣ средства молодымъ 
людямъ опредѣляться въ военную службу, которые по этому случаю 
толпами шли; особенно ученики гимназіи, которые видѣли своихъ 
товарищей, недавно оставившихъ науки, офицерами.
Я и братъ мой, оставивъ ученіе, отправились къ нашимъ род- 
ственникамъ для свиданія съ ними и чтобъ получить по возможности 
пособіе. Радостно встрѣтила насъ Лувновская тетушка, когда мы 
пріѣхали въ с. Лукново, удивлялась нашему образованію и совершив­
шемуся возрасту въ теченіи шести лѣтъ; она со слезами на глазахъ 
вспоминала мать нашу: „какъ бы покойница Марина радовалась, уви­
давши дѣтей своихъ въ такомъ возрастѣ; царство ей небесное, вѣчный 
покой (крестясь говорила тётушка), да не дождалась покойница пора­
доваться дѣтками“ . Чтобы показать наше образованіе, которое хотя не 
было окончено, но далеко отстояло въ это время отъ прежняго нашего бы­
та, къ этому послужилъ мнѣ гробъ тётушки, которая по обычаю древнихъ 
христіанъ имѣла гробъ сдѣланный изъ дубовыхъ досокъ огромнаго раз- 
мѣра; этотъ гробъ я кое-какими красками, какіе только можно было 
пріискать, окрасилъ. Тётушка отъ восхищенія готова была тотъ часъ 
лечь въ него и отправиться на тотъ свѣтъ; ей казалось, что и самое 
тлѣніе ея въ окрашенномъ гробѣ будетъ пріятно.
„Въ одномъ монастырѣ былъ архимандритъ, который въ Великую 
Пятницу, по случаю выноса плащаницы, говорилъ проповѣдь сими
словами: „За чѣмъ вы пришли сюда, христіяне?  видѣть Господа
Іисуса Христа!.. Вотъ Онъ здѣсь лежитъ во гробѣ. съ истерзаниымъ 
Его тѣломъ, пріидите и лобызайте Его раны!а ... ІІослѣ этого всѣ быв-
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ш іетутъ прослезились, воть что значить ученость, что значить науки“ !.. 
Такъ говорилъ намъ почтенный нашъ благодѣтель Довкгеля, когда мы 
посѣтили его для принесенія ему благодарности за оказанный намъ 
благодѣянія. Онъ совершенно противился тому, что мы оставляли 
науки, рѣзко доказывая превосходство ученой службы противу военной, 
сердечно сожалѣлъ, что мы рѣшительно приняли намЬреніе оста­
вить науки, чтобы вступить въ военную службу. — „Богъ васъ благо­
словить, дѣтки! Но я бы не совѣтовалъ вамъ оставлять науки, а когда 
продолжать науки вы не можете по слабости здоровья, то пускай вамъ 
помогаетъ Господь!“ ........
Пріятно было свиданіе со всѣми родственниками, но они не могли 
намъ сдѣлать денежнаго пособія. Каждый изъ нихъ, радуясь нашему 
образованію, изъявлялъ свое удовольствіе; но—пособія не было. „Богъ 
богатъ, дѣтки! Онъ васъ не оставить въ сиротствѣ“   говорили род­
ственники. Тутъ бѣдность непріятно заглядывала намъ въ глаза, кото­
рую ничѣмъ нельзя было поправить; она преслѣдовала насъ со всею 
жестокостію. Между тѣмъ какъ мы раздумывали о средствахъ отпра­
виться въ дорогу, наступила суровая зима. Тѣло наше не было укрыто 
отъ холода теплою одеждою, на исправленіе которой нужны были 
деньги, деньги! Деньги это есть талисманъ жизни въ политическомъ 
мірѣ, а средство пріобрѣсти животворный сей талисманъ—труды!... 
Трудись, богатъ будешь. Учись, умёнъ будешь. Молись, спасенъ бу­
дешь! Изрѣченіе святаго угодника МитроФана, новоявлеинаго чудо­
творца.
Сердобольная наша тетушка матерински болѣла сердцемъ о на­
шемъ бѣдномъ положеніи; но не было иного средства пособить нашему 
горю, какъ только отдать часть земли, мѣсто бывшаго нѣкогда нашего 
хутора, мѣсто нашей колыбели. Оно отдано залогомъ за незначительную 
сумму, на которую исправили потребное сообразно погодѣ и времени 
года одѣяніе и теплую обувь, съ неболыпимъ количествомъ остатка 
на дорогу на необходимый издержки. Жестокая бѣдность! Она приво- 
дитъ часто людей до мучительной нищеты; а въ послѣдствіи крайность 
недостатка нерѣдко ввергаетъ невольно въ какое нибудь позорное
преступленіе  Но бѣдность не порокъ, и зимою безъ шубы ходить
не порокъ, да холодно!... Такимъ образомъ бѣдность не порокъ, но 
гораздо хуже порока; потому не обѣгаютъ порочяаго богача, но 
весьма старательно удаляются отъ бѣднаго; даже и не освѣдомляются, 
о томъ, кто онъ таковъ есть, и какая причина его бѣдности; часто 
все его несчастіе состоитъ въ томъ только, что онъ бѣдный человѣкъ!...
Мы поѣхалп въ г. Черниговъ, куда прибыли благополучно безъ 
особенныхъ приключеній. Въ Черниговѣ получили подлежащіе доку­
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менты о дворянствѣ, подъ Фамиліею Сѣдковыхъ, подорожную до г. 
С.'Петербурга и слѣдуемое количество прогонныхъ денегъ. Изготовив­
шись въ дальнѣйшій путь, мы, выѣзжая изъ города Чернигова, священ- 
нымъ долгомъ поставили себѣ быть въ колыбели нашего образованія 
и проститься съ товарищами ученія. Съ чувствами дѣтской искренности 
каждый изъ товарищей простился съ нами, завидуя счастливой участи, 
нашей свободы отъ ученія.
Тройка почтовыхъ лошадей ожидала у подъѣзда; мы, простясь со 
своими сотрудниками, сѣли въ санки, вихрь снѣжной пыли сокрылъ насъ 
отъ глазъ гіровожающихь. Тяжелая грусть привалила къ сердцу; каза­
лось, ничего не оставили въ Черниговѣ, кромѣ проведенныхъ юноше- 
скихъ лѣтъ и пятилѣтней привычки; однако съ душевнымъ прискор- 
біемъ оставляли мѣста, коихъ привычка сроднила къ нашему сердцу.
Эта поѣздка была въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1815-го года. Жестокіе мо­
розы и мятели сопровождали насъ цѣлую дорогу; несносно было ожи- 
даніе лошадей на стаяціяхъ по случаю большого разгона. Это было 
непріятнѣе самой стужи; по этой причинѣ за цѣлую недѣлю ѣзды едва 
добились до города ІИклова, разстояніемъ отъ Чернигова съ неболь- 
шимъ триста верстъ. Въ Шкловѣ догналъ насъ курьеръ, проѣзжавшій 
изь Вессарабіи; онъ, видя медленную нашу ѣзду, пригласилъ насъ 
ѣхать съ нимъ на однихъ саняхъ, имѣя выгоду себѣ прогонныхъ 
денегъ на одну лошадь. Ьхали день и ночь, и чрезъ пять дней очути­
лись подъ Петербургомъ. Не доѣзжая трехъ станцій, поелѣдовалъ споръ 
ямщиковъ съ нашимъ нетрезвымъ курьеромъ, и чрезт» ато мы поѣхали 
одни, простясь съ нашимъ попутчикомъ, который, протрезвившись, 
мигомъ поскакали одинъ въ столицу. Въ продолженіи дороги нельзя 
описать, чтб происходило вь нашемъ воображеніи при появленіи каж­
дый день новыхъ предметовъ. Въѣздъ въ столицу совершенно поразилъ 
наши чувства, въ воображеніи нашемъ составился хаосъ понятій.
„Куда прикажете везти, господа?“ спросилъ на послѣдней станціи 
ямщикъ. Во Второй Кадетскій корпусъ! отвѣчали мы. Знаю съ!.. Эхъ!...
вы, соколики“  махая плетью, посвистывалъ ямщикъ. Онъ пустилъ
удалую тройку во весь опоръ, отъ Царскаго Села къ Петербургу... 
Чрезъ два часа вдругъ очутились мы въ столицѣ, и пока зѣвали, 
всматриваясь въ огромныя зданія прекрасной архитектуры, не могли 
замѣтить, какъ вдругъ подъѣхали къ стѣнамъ Второго Кадетскаго кор­
пуса.— „Вотъ вамъ II корпусъ, господа!“ , сказалъ ямщикъ, вставая изъ 
саней. Мы проворно отряхнулись отъ снѣжной пыли, взглянули сна­
ружи на огромное четвероугольное зданіе Второго Кадетскаго корпуса, 
въ которомъ кромѣ кадетъ еще помѣщался одинъ баталіонъ Дворян- 
скаго полка; тутъ же была общая столовая, залъ для Дворянскаго
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полка и кавалерійскаго эскадрона, находившаяся вь казармахъ близь 
корпуса. Эти послѣднія обстоятельства, собою разумеется, къ свѣдѣнію 
нашему пришли въ послѣдствіи нашего поступленія; но въ настоящее 
время глазамъ нашимъ представлялась лишь только огромная масса 
зданій.
Цошедши въ зданіе корпуса съ одного угла, гдѣ была канцелярія, 
отсюда насъ провели къ директору; имъ былъ генералъ Маркевичъ, 
которому брать вручилъ наши документы о дворянскомъ званіи. 
Директоръ, по разсмотрѣніи бумагъ, велѣлъ отнести опять въ канце- 
лярію, откуда отправили обоихъ насъ въ казармы Дворянскаго полка. 
Здѣсь глазамъ нашимъ представился длинный коридоръ, по которому 
молодые люди расхаживали цѣлыми шеренгами, толкая бока встречаю­
щимся, Насъ привели въ баталіонную канцелярію, гдѣ должны мы 
были дожидаться распредѣленія по ротамъ. Подобныхъ намъ, вновь 
поступающихъ въ Дворянскій полкъ, было десятка полтора, которые 
всѣ, не имѣя опредѣленнаго мѣста, ожидали въ канцеляріи цѣлый день, 
а къ ночи разводились по каморамъ для ночлега. Въ каморахъ поме­
щалось человекъ двадцать, подъ начальствомъ унтеръ-оФИцера, кото­
рый именовался старшимъ. Это были небольшія общества, такъ что 
каждая камора составляла какую-то независимую отъ другой аристо- 
кратію; въ одной видишь глубокомысленныхъ ф и л о с о ф о в ъ ,  разсуждаю- 
щихъ о всехъ предметахъ, съ доказательствами правильными или 
нелепыми; въ другой слышны непонятный шумъ и крикт», тамъ 
одинъ разсказываетъ анекдоты, а прочіе, съ громтшмъ смехомъ слушая, 
восхищаются забавною его сказкою; въ следующей поютъ Русскую 
песню съ разными припевами. Тамъ въ отдаленномъ углу ссорятся и 
едва не доходить до драки. Однимъ словомъ, суеты мірскія въ полномъ 
объеме ихъ можно было видеть.
Состояніе новопоступающихъ было весьма незавидное: они назы­
вались новичками, а отъ сотоварищей величались колпаками (рекру­
тами); они, не имея никакихъ занятій, блуждали какъ тени съ одного 
угла въ другой; а въ ночное время собственное одеяніе каждаго слу­
жило постелью въ какомъ нибудь занятомъ на полу уголке. Таковой 
безпорядокъ существовалъ до 1817 года, а съ этого времени лучшее 
обращено вниманіе начальства на вновь поступающихъ.
Целую неделю мы бродили по коридору неопределенными по 
ротамъ. Въ это время я и брать отъискали своего земляка господина 
Стражевскаго, служившаго въ департаменте главнаго штаба Его Импе- 
раторскаго Величества, который въ последствіи временно оказывалъ 
свое пособіе по возможности.
Наконецъ приказъ послѣдовалъ, мы зачислены въ 1-ю мушкатер- 
скую роту, получили амуницію, которая на первый случай была заба­
вою, потомъ прискучила, потомъ привычка сдѣлалась второю натурою, 
какъ это водится въ порядкѣ вещей. Скоро поняли рекрутскую школу, 
въ непродолжительномъ времени сдѣлались подобными старымъ солда- 
тамі>, названіе колпака исчезло, мы были отъ этого въ восхищеніи.
Главнымъ занятіемъ молодыхъ людей Дворянскаго полка было 
ученіе военной тактикѣ: въ лѣтнее время на планированныхъ мѣстахъ 
показываются всѣ маневры, нужныя въ составѣ арміи практически, 
а въ зимнее тоже самое теоретически. Каждый день, кромѣ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, сверхъ этихъ занятій, образующихъ воина на 
ратномъ полѣ, мудрое правительство не опустило изъ виду важнѣйгааго 
предмета христіанина образовывающаго душу, для понятія о Всемогу- 
іцемъ Міроздателѣ. Для этого каждую Пятницу ходили въ церковь, гдѣ 
законоучитель Второго кадетскаго корпуса научалъ юныхъ воиновъ 
Закону Вожію, толкуя тексты Свяіценнаго Писанія и этимъ посѣевалъ 
сѣмена добродѣтели въ юныхъ сердцахъ молодыхъ людей, готовящихся 
на поле брани....
Я и братъ мой, поступивъ въ число волонтеровъ Дворянскаго 
полка, исполняли въ точности приказаніп начальнпковъ, слушали 
насгавленія законоучителя со вниманіемъ. Тогда былъ извѣстный своею 
примѣрною скромностію іеромонахъ Фотій, бывшій въ послѣдствіи 
времени архимандритомъ Новгородскаго Юрьевскаго монастыря. Здѣсь 
между прочими много было сотрудниковъ нашего ученія, съ которыми 
часто бесѣдовали о лѣтахъ, проведенныхъ нами въ Домѣ Воспитанія, 
и мысленно переносились въ тѣ мѣста нашей родины Малороссіи. 
Одинъ изъ моихъ товарищей однажды при разговорѣ напомнилъ о быв- 
шемъ другѣ моего дѣтства Ванюшѣ, который ему былъ знакомъ; дѣт- 
ское чувство дружбы во мнъ оживилось, не смотря на восьмилѣтнюю 
разлуку. Я пожелалъ искренно возобновить наше знакомство; написалъ 
къ нему письмо, исполненное живѣйшихъ чувствъ бывшей нашей 
дружбы, и чрезъ короткое время имѣлъ пріятность получить соотвѣт- 
ствуюіцій расположенію чувствъ отвѣтъ. Такимъ образомъ дружба 
малолѣтства нашего возобновилась перепискою, несмотря на отдаленное 
между нами разстояніе, съ надеждою въ душѣ когда нибудь увидѣть 
и обнять другъ друга. Каждое письмо, полученное мною отъ Ванюши, 
было наполненно всегда какою-то сладкою пищею для сердца; каждая 
бездѣлица, описанная въ письмѣ моего друга, казалась важною мате- 
ріею. Я съ удовольсгвіемъ прочитывалъ по нѣскольку разъ полученное 
съ почты письмо; равнымъ образомъ на каждое съ моей стороны было
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изобильно матеріялоьъ для отвѣта; мы всегда находили чтб писать 
другь другу, питая себя надеждою, сказанною выше.
Надежный человѣкъ себя питаетъ,
Надеждой духъ его живетъ;
Съ надеждой сладко умираетъ,
Какъ скоро смертный часъ придетъ.
Мы съ братомъ, постуиивъ въ Дворянскій полкъ, казалось, что 
трудности жизни не въ состояніи были перенести; но напротивъ, мало 
по малу свыклись, и всѣ трудности исчезли. Лѣто проходило во всег-
дашнихъ занятіяхъ; восходящее солнце освѣщало молодыхъ юношей
/
на площади, которые съ оружіемъ въ рукахъ мѣряли четвероугольникъ 
во всѣ стороны, производя военныя эволюціи; наступающій дневный 
жарь удаляетъ всѣхъ въ казармы. Но когда солнце опустится ниже 
Петербургскаго меридіана, питомцы снова на площади тѣмъ же поряд- 
комъ; за тѣмъ, послѣ понесенныхъ дневныхъ трудовъ, сладкій сонъ 
успокаиваетъ каждаго на грубой жесткой постели, невозмущаемый 
никакими сновидѣніями. Когда настанетъ осень, а потомъ суровая 
зима, воспитанники Дворянскаго полка занимаются теоретическимъ 
ученіемъ въ камерахъ въ теченіи короткихъ зимнихъ часовъ дня. Въ 
четыре часа вечера въ камерахъ зажигаются свѣчи, а по длиннымъ 
коридорамъ корпуснаго зданія Фонари; яркій свѣтлый блескгь отра­
жается въ полированныхъ стѣнныхъ люстрахъ. Въ это время откры­
вается взору длинный освѣщаемый по обѣ стороны проспектъ, по 
которому расхаживаютъ юные воины въ разныхъ костюмахъ, т. е. въ 
мундирахъ, въ халатахъ или въ однихъ рубашкахъ, цѣлыми толпами, 
друзья, пріятели, земляки, взявшись подъ руки, мѣрными шагами рас­
хаживая въ задъ и въ передъ, разсказываютъ другъ другу анекдоты, 
случившіеся въ домашнемъ ихъ быту, или во время домоваго отпуска 
со двора въ Петербургѣ. Всѣ эти бродяіція толпы составляютъ аристо- 
крагическія общества съ разнымъ образомъ мыслей. Смотри, въ одной 
толпѣ собралось какое-то Философическое общество; тамъ съ жаромъ 
кричитъ молодой вольнодумецъ о правѣ вольности, о смыслѣ заучен- 
ныхъ имъ законовъ, объ оскорбленіи чести и прочее. Слова: Liberum 
veto (не позволяю) показываюсь группу Поляковъ; за ними проходятъ 
по два и по три; изъ скромнаго тихаго ихъ разговора о милой роди- 
нѣ, о вкушаемыхъ удовольствіяхъ въ объятіяхъ родныхъ и близкихъ 
къ сердцу, видно, что эго простодушные Малороссіяне. Тамъ, въ отда- 
ленномъ углу коридора, набожный католикъ, бія себя въ грудь, благо- 
говѣйно читаетъ литанію Матки Наисвятѣйшей; не взирая на окружаю- 
іцій его шумъ, онъ мувитъ пацѣжъ (молится Богу) съ сокрушеннымъ 
сердцемъ ревностнаго католика. Вдругь раздается шумъ въ противу-
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положномъ концѣ коридора, различные стройные голоса, сходя съ верх- 
няго коридора по крутой каменной лѣстницѣ; вскорѣ показывается 
толпа молодыхті весельчаковъ, которые, построившись въ четыре ше­
ренги, одна за другою, напѣваютъ веселую національную пѣсню, мирно 
идутъ въ доль освѣщеннаго ночнаго проспекта, толкая всѣхъ встрѣчаю- 
іцихся, это Русскіе! Между тѣмъ рѣзвые мальчишки, гоняясь другъ за 
другомъ, путаются между проходящими. Все это составляет!» э ф о к т ъ  
цѣлаго суетнаго міра въ миніатюрѣ.
Во время вечерней прогулки, иной, не желая быть въ числѣ вер­
тящихся куколъ, не имѣя охоты даже быть зрителемъ, уходить въ 
камеру, гдѣ, сидя у столика, занимается чтеніемъ книги; подобно какъ 
и въ общемъ мірѣ, кто не желаетъ быть на сценѣ свѣта и быть игра- 
лиіцемъ мірскихъ суетъ, живетъ въ укромной своей хижинѣ, гдѣ въ 
свободное отъ хозяйственныхъ занятій время занимается чтеніемъ на- 
зидательныхъ книгъ или умозрѣніемъ учености, имѣя только заботливое 
попеченіе о благосостояніи своего семейства. Въ другомъ углу камеры 
нѣсколько человѣкъ скромнаго характера, наскуча толканьемъ весе- 
лыхъ пѣсельниковъ, сидятъ, разсказывая другъ другу бывалыя проис- 
шествія, или составленные анекдоты и тѣмъ проводятъ скучное время 
долгаго зимняго вечера. Въ сосѣдней комнатѣ вѣтренной пустой ф и л о -  
с о ф ъ ,  полупросвѣтившись на мѣдныя деньги, а затѣмъ начитанъ бук­
вально понимаемыхъ имъ книгъ вольно-думныхъ сочинителей, опро- 
вергаетъ бытіе Bora, толкуя о какомъ-то случайномъ (чего и самъ не 
понимаетъ) происхожденіи сего міра и о прочемъ. Такимъ оратор- 
ствомъ пустоученый ф и л о с о ф ъ  обращаегъ на себя вниманіе кучи слу­
шателей. Его окружаютъ; одни изътѣхъ, услышавъ глупыя и нелѣпыя 
его сужденія, отходятъ прочь, смѣясь пустотѣ краснорѣчія; другіе, не 
понимая ничего изъ пустыхъ толкованій и не видя ничего для нихъ 
полезнаго, также расходятся. Тогда высокопарный ф и л о с о ф ъ ,  паривши 
подъ небесами, не видя возлѣ себя слушателей, опускается на землю. 
Въ восемь часовъ вечера стукъ барабана возвѣщаетъ Марсовымъ пи- 
томцамъ время вечерняго стола. Тогда всѣ идутъ стройнымъ поряд- 
комъ въ столовый залъ на ужинъ, который бывалъ самый умѣренный, 
по окончаніи коего приготовляются къ ночному покою. Въ девять 
часовъ вечерняя заря была знакомъ ложиться въ постель; освѣщеніе 
прекращается, кромѣ двухъ ночниковъ въ противуположныхъ концахъ 
коридора. Когда всѣ предадутся сладкому покою и черный покровъ 
ночи усыпить всѣхъ пріятнымъ сновидѣніемъ, является въ коридорахъ 
картина мрачнаго ужаса, воспламеняющая воображеніе къ ужаснымъ 
мечтамъ: на мѣсто бывшихъ за нѣсколько предъ этимъ часовъ пріят- 
ныхъ разнообразій, длинный темный коридоръ, около трехсотъ шаговъ,
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освѣщается двумя ночниками, слабый свѣтъ оныхъ рисуетъ страшные 
виды, длинныя тѣни протягиваются во мракъ темной части коридора, 
стукъ шаговъ идущаго человѣка вторится эхомъ нѣсколькими отго­
лосками; глубокая мертвая тишина царствуетъ повсюду, мертвенное 
молчаніе объемлетъ огромное зданіе корпуса, прерываемое иногда 
стукомъ задремавшаго дневальнаго, который, пробудясь отъ дремоты 
его одолѣвающей, медленно потомъ расхаживаетъ возлѣ ночнаго освѣ- 
щенія. Шорохъ, выходяіцій изъ камеръ отъ храпѣнія спящихъ, тихо 
разливается по коридору, который иногда прерывается невнятными 
словами спящаго встревоженнаго во снѣ непріятнымъ сновидѣніемъ, 
потомъ вскорѣ замолкаетъ; лишь одинъ нѣмой шорохъ храпѣнія раз­
ливается во мракѣ. Нерѣдко случалось проводить время безъ сна съ на- 
полненнымъ воображеніемъ отъ начитанных!» ужасовъ, изображающихся 
въ романахъ: Подземелье Мекленбургскаго замка, полу ночнаго Коло­
кола и проч. Тогда представлялись воспламененному воображенію бро- 
дящія мертвыя тѣни, движущіеся изсохшіе скелеты и прочія Фанта- 
стическія представленія, такимъ образомъ стоить только предаться пу­
стой Фантазіи, то она представить цѣлую исторію.
Праздничные дни въ стѣнахъ корпуса проводились также въ 
удовольствіи своего рода, сообразно лѣтамъ и образу жизни; въ особен­
ности же праздникъ Пасхи съ особеннымъ торжествомъ встрѣчался 
юными питомцами Марса такимъ образомъ. Накаиунѣ праздника, т. е. 
въ Субботу вечера приготовляется иллюминація въ каждой камерѣ 
особенно,* всякое семейство камеры, подъ начальствомъ старшаго, 
устраиваетъ освѣщеніе: люстры изъ разноцвѣтной бумаги, прозрачные 
свѣтящіеся Фонари и другія къ этому приготовленія. Какъ только на­
ступить ночь, все это зажигается, а вслѣдъ затѣмъ открывается все­
общее горѣнье. Каждый изъ.питомцевъ, одѣвшись прилично, взявшись 
друіъ съ другомъ подъ руки по нѣскольку паръ, расхаживаютъ изъ 
одной камеры въ другую, для разсмотрѣнія освѣщенін: въ одной около 
пятидесяти свѣчей горѣли на карнизахъ п люстрахъ, яркій свѣтъ коихъ 
отражался на разставленномъ въ порядкѣ оружіи; въ другой, посреди 
яркаго освѣщенія, вензелевое имя Августѣйшаго Государя Импера­
тора увеселяло взоръ посѣтителей; въ слѣдующей за тѣмъ камерѣ свѣ- 
тящаяся картина, представляющая Воскресеніе Спасителя, которой 
прозрачность яркаго свѣта, исходящаго изъ темноты гроба, восхищала 
взоръ каждаго, приводя въ восторгъ благоговѣнія. Нельзя было не 
удивляться искусству молодыхъ художниковъ и тому усердію юныхъ 
сордецъ, съ каковымъ каждый старался показаться, благоговѣя къ святой 
религіи. Въ это время на лицЬ каждаго питомца ясно можно было 
читать ощущаемое душевное удовольсгвіе ко встрѣчѣ великаго хри-
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стіанскаго праздника. Гулянье это продолжается до полуночи, каждый, 
проводя ночь во бдѣніи, недремлющимъ окомъ ожидаетъ начатія тор­
жества праздника. Наконецъ, въ двѣнадцать часовъ громъ пушечнаго 




На Петербургской Сторонѣ, недалеко отъ корпуснаго зданія, жилъ 
отставной штабъ-ротмистръ Яковъ Петровичъ Павловъ, происходившій 
изъ Сербскаго народа. Какимъ образомъ онъ зашелъ въ Россію, неиз­
вестно, служилъ въ Россійской службѣ, которую началъ при государѣ 
Петрѣ Третьемъ въ числѣ бывшаго тогда эскадрона телохранителей, 
составленнаго собственно изъ дворяяъ; потомъ служилъ во все время 
царствованія государыни императрицы Екатерины Второй н Павла 
Перваго; наконецъ въ началѣ царствованія Александра Перваго, вы­
бившись изъ силъ, вышелъ въ отставку съ чиномъ штабъ-ротмистра, 
проел ужа на службѣ сорокъ лѣтъ. Въ послѣдствіи времени за всю его 
службу опредѣленъ пансіонъ, состоящій изъ ста рублей ассигнаціями. 
Онъ имѣлъ жену, три сына его въ это время служили офицерами въ 
арміи.
Случай познакомилъ меня съ этимъ старымъ гусаромъ. Я очень 
часто посѣщалъ его, какъ только позволяли мнѣ служба и обязанности 
корпуса. Время затмило старику зрѣніе, онъ не могъ уже ни читать, 
ни писать, даже при яркомъ солнечномъ сіяніи не могъ видѣть зна- 
комаго ему человѣка, а узнавалъ только по голосу. Поэтому въ не- 
счастномъ его положеніи нужно было ему пособіе для переписки съ 
дѣтьми. Я судьбою назначенъ былъ его секретаремъ. А какъ выхо­
дить изъ корпуса неиначе можно было, какъ только за позволеніемъ 
начальства, котораго часто имѣть было невозможно, то по мѣрѣ частыхъ 
нуждъ старика, я долженъ былъ употреблять разныя хитрости, для 
выхода изъ корпуса, чѣмъ подвергалъ себя неминуемо взысканію; но 
за всѣмъ тѣмъ, пренебрегая все, желалъ душевно услуживать безпо- 
мощному старцу.
По приходѣ моемъ къ г. Павлову, старикъ закуривалъ трубку, 
затѣмъ разсказывалъ кучу анекдотовъ бывшихъ во время его службы, 
увеселялъ разными остроумными шутками. Когда здоровье ему позво­
ляло, онъ ходилъ на Фуражировку. „Сегодня я пойду по пѣшему на 
Фуражировку'4, говорилъ мнѣ иногда Павловъ. „Старуха, давай одѣ- 
ваться; видишь ли ты, продовольствія ни намъ, ни логаадямъ ничего 
не имеется, ты между тѣмъ приготовь воды и огня, а прочее все
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я достану, давай саблю!... Смѣло маршъ! маршъ!^.. Подпоясавши 
саблю и завязавъ Георгія въ петлицу, Яковъ Петровичъ отправился 
медленнымъ шагомъ къ генералу Д ....,  служившему нѣкогда въ его 
эскадронѣ корнетомъ.
Здравствуйте, батюшка Яковъ Петровичъ! Добро пожаловать, 
прошу покорно, присядьте, отдохните, вы крѣпко устали,—говорилъ ге- 
нералъ, увидѣвши стараго своего эскадроннаго гусарскаго командира. 
Эй!... Трубку набей Якову Петровичу!... О !... за это спасибо, ваше 
превосходительство! Я цѣлый переходъ не курилъ трубки. Каково 
поживаете, батюшка? сѣвши возлѣ него спрашивалъ съ дружескимъ 
участіемъ генералъ. „Худо, ваше превосходительство. Хочется кушать, 
да продовольствіе все вышло: нѣтъ провіянта, ни Фуража*, старуха 
моя съ одной водой не умѣеть ничего состряпать, надобно достать 
хозяйку помоложе; можетъ быть, та будетъ умѣть съ одной воды два- 
три блюда приготовить; да я то не очень люблю много блюдъ, для 
меня лишь бы былъ борщъ, да каша. Право, Яковъ Петровичъ! вое- 
кликнулъ генералъ, сунувъ въ руку старику пятидесятирублевую ассиг- 
націю. „Вотъ вамъ, батюшка, на этотъ разъ, дайте вашей старухѣ, 
то быть можетъ и она понравится. Хорошо, ваше превосходитель­
ство! Я посмотрю, а не то сей часъ ей дамъ чистую отставку, а себѣ 
возьму молодую. Эй, Яковъ Петровичъ, старый другъ лучше новыхъ 
двухъ (сказалъ съ улыбкою генералъ); молодая хозяйка не захочетъ 
на васъ смотрѣть, хуже вамъ будетъ. И то правда, ваше превосходи­
тельство.
Такъ кончалъ дни старый заслуженый воинъ, живя съ весьма 
малымъ пансіономъ, котораго едва и на одну треть доставало; поэтому 
онъ, имѣя бывшихъ его подчиненныхъ, много подобныхъ генералу Д... 
посѣщалъ по очереди, а они его снабжали по возможности. Такимъ 
способомъ Яковъ Петровичъ проживалъ безбѣдно; всѣ его знали, какъ 
по прежней долговременной службѣ, такъ и по скромной наконецъ его 
жизни въ отставкѣ; всѣ имѣли душевное уваженіе. Офицеры дворян- 
скаго полка также хорошо его знали, въ томъ числѣ Михайло Егоро- 
вичъ Брайко, командиръ перваго баталіона, въ которомъ я находился. 
Онъ однажды встрѣтилъ меня за стѣнами корпуса безъ билета, остано­
вивши спросилъ: „Куда ты идешь?“ Я , ставши въ солдатскую пози- 
туру, отвѣчалъ: къ Павлову... „Смотри же, сказалъ полковникъБрайко, 
я знаю, что ты идешь на доброе дѣло, поэтому естьли кто тебя уви- 
дитъ изъ начальниковъ, то скажи, что я позволилъ“ ... Столько былъ 
уважаемъ старый гусаръ; но съ этимъ вмѣстѣ показывалось и доброе 
сердце полковника Брайка. По приходѣ моемъ къ Павлову, онъ по 
обыкновению закуривадъ трубку и разсказывалъ дневныя его путе-
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шествія или анекдоты давняго времени. Такое мое посѣщеніе Павлова 
продолжалось три года, со времени моего съ нимъ знакомства.
Что ты, Евсей, такъ загулялся, а про меня и позабылъ старика? 
Слабымъ произнесъ голосомъ сѣдовласый штабъ-ротмистръ, лежа на 
постели, когда однажды я пришелъ къ нему; потрудись, братъ Евсей, 
раскурить мнѣ трубку, что-то я уже ослабѣлъ крѣпко, не могу встать 
ужъ съ постели, вѣрно мнѣ не придется дожить восемьдесятъ пятаго 
года, пора уменьшить расходъ государственной казны: пенсіонъ только 
по смерть мою, а послѣ не дадутъ моей старухѣ. Чѣмъ-то ей придется 
кормиться! За сорокъ лѣтъ моей службы, спасибо хоть сто рублей 
ассигнаціями дали пенсіону, и то дай Богъ здоровье Цесаревичу Кон­
стантину Павловичу, принужденъ былъ утруждать Его Высочесто прось­
бою; а безъ того хоть съ голоду умирай, когда устарѣлъ на службѣ 
да не умѣлъ подставить лобъ подъ пулю, чтобы пролетѣла насквозь, 
хотя правду сказать, я всегда держалъ его открыто, и никогда не за- 
крывалъ, да не удалось поймать налету дуру пулю; а Турецкія сабли 
такъ тупы, что только царапали какъ Русскія булавки, вогъ какъ 
видишь (показывая на лицѣ знаки сабельныхъ ударовъ). Знаешь что, 
братъ (продол'жалъ онъ), я хочу кушать, а старуха при утреннемъ 
рапортѣ донесла, что нечего варить, а денегъ нѣтъ ни гроша. Напиши 
письмо Григорію Ивановичу Фонболю, да съ этимъ письмомъ сходи 
къ нему; скажи, что мнѣ скоро придется умереть голодному: онъ чело- 
вѣкъ добрый, вѣрно пожалѣетъ меня при дверяхъ гроба, въ который 
я уже ступаю одною ногою. Слеза выкатилась изъ глазъ старика, онъ 
замолчалъ. Старушка, жена его, сидѣла въ углу и штопала старые 
чулки, присматривась чрезъ окуляры, косвено лежавшіе на носу. Ста­
рый знакомецъ котъ, мурлыча, терся возлѣ ногь моихъ, давая знать, 
что онъ также хочетъ кушать; самая квартира штабъ-ротмистра, 
казалось, въ это время приняла видъ печальнѣе прежпяго. Двѣ не- 
болыпія комнаты съ кухнею стараго деревяннаго дома, построеннаго 
вѣроятно еще при заложеніи Петербурга; въ передней комнатѣ стояли 
четыре изломанные стула и оборванная канапка, по стѣнамъ кое-гдѣ 
висѣли лоскутья бывшихъ шпалеръ, деревянный простой столь въ 
одномъ углу, гдѣ была икона Казанской Божіей Матери, предъ Которой 
теплилась догорающая лампада, однимъ словомъ, все представляло 
крайнюю нищету съ угасающею надеждою жизни.
Голодная смерть угрожала неминуемо. Я написалъ короткое письмо 
и пошелъ въ корпусъ съ тѣмъ, чтобы спросить позволенія пойти съ 
письмомъ къ г. Фонболю, жившему въ Литейной части.
На другой день, въ шесть часовъ утра, я уже былъ на Литейной. 
По цосдовицѣ языкъ до Кіева доводить, скоро нашелъ квартиру. Вы
господинъ Фонболь? спросидъ я при входѣ въ домъ встрѣтившаго меня 
пожилыхъ лѣтъ мужчину, котораго блѣдный видь показывалъ, что онъ 
много сидѣлъ надъ бумагами, но, при всей томности лица, въ глазахъ ярко 
свѣтлѣлась душевная доброта. имѣю честь быть имъ, чтб вамъ угод­
но?“ .. Я подалъ письмо, которое онъ, распечатавши, прочиталъ только 
внизу подпись Павлова. „Вы вѣрно сынъ этого старика?“ съ замѣтнымъ 
на глазахъ прискорбіемъ спросилъ Фонболь.—Никакъ нѣтъ! отвѣчалъ я. 
„А! вѣроятно родственникъ его?“ Итого нѣтъ, а только знакомъ по 
случаю. „Ахъ Боже мой!* съ удивленіемъ сказалъ Фонболь, вы един­
ственно съ этимъ письмомъ пришли сюда?*... Точно такъ, желая по­
мочь бѣдному безпомоіцному старику, я долженъ былъ это сдѣлать; 
при дряхлости лѣтъ штабъ-ротмистру угрожаетъ къ тому голодная 
смерть, по недостаточному состоянію его; а чтобы спасти его отъ 
этого, я поспѣшилъ сюда съ этимъ письмомъ; отъ малаго пособія въ 
настоящее время зависать жизнь или смерть старика и старухи!.... 
„Вы вѣрно Малороссіянинъ? съ навернувшимися на глазахъ слезами спро­
силъ Фонболь. Точно такъ, милостивый государь, я Черниговской 
губерніи. „Имѣете родителей?“ . Съ самаго малолѣтства лишился моихъ 
родителей, отвѣчалъ я съ глубокимъ вздохомъ. Въ это время я вспом- 
нилъ всѣ несчастія, претерпѣнныя мною въ сиротствѣ, и, не могши удер­
жать слезъ, заплакалъ. Послѣ этого великодушный Фонболь прижалъ 
меня къ груди своей и съ чувствомъ отцовскаго участія сказалъ: „вы
будете въ жизни добрымъ человѣкомъ!“   Горячая слеза его скатилась
на мою голову, мнѣ стало легче на сердцѣ. Въ это время стѣнные 
часы пробили семь часовъ. „Мама! Мама!“ закричалъ Фонболь къ женѣ 
своей, поди сюда, увидишь добраго молодого человѣка!.. За симъ вышла 
пожилая дама, я былъ огрекомендованъ, г-жа Фонболь обласкала меня, 
мнѣ дали чашку к о ф ѳ ,  а отецъ между тѣмъ разбудилъ дочь свою. 
„Наташа! Наташа!“ говорилъ онъ, „вставай скорѣй, заиграй что нибудь 
на Фортопіяно, повесели добраго нашего гостя“ . Милая Наташа про­
ворно встала съ постели, одѣлась, сѣла за Фортопіяно. Нѣсколько про- 
игранныхъ ею штукъ заставили меня похвалить ея искусство и бла­
годарить за принятый трудъ, румянецъ стыдливости былъ послѣдствіемъ. 
Она разсматривала ноты, чтобы тѣмъ скрыть разгорѣвшіяся яркимъ 
румянцемъ нѣжныя ее щечки. Наташѣ было только двѣнадцать лѣть, 
мнѣ шестнадцать, слѣдовательно мы между собою ничего не могли 
понимать, кромѣ дѣтскихъ вѣжливостей.
Послѣ этого господинъ Фонболь, взявъ меня за руку, просилъ 
посмотрѣть его садикъ, находившійся внутри двора его квартиры. Мы 
вошли въ небольшую берёзовую алею, а потомъ къ кустамъ черной 
смородины; тутъ добродушный Фонболь сжалъ мою руку и, вложивъ
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въ оную десятирублевую асигн&цію, съ растроганными чувствами ска­
залъ: „Извините меня великодушно, что я не могу на этотъ случай 
больше дать пособія бѣдному старику“ (и слезы заблистали на глазахъ 
его).
Идя мимо церкви Всѣхъ Скорбящихъ Божіей Матери, я долгомъ 
себѣ поставилъ войти въ этотъ храмъ на короткое время, вознести 
сердечную благодарность Утѣшающей всѣхъ скорбящихъ. Вышедши изъ 
церкви, пошелъ ускореннымъ шагомъ съ душевнымъ восторгомъ на 
Петербургскую Сторону и отдалъ деньги.... Увидавъ меня, старикъ съ 
живѣйшимъ чувствомъ сердечнаго удовольствія благодарилъ, лучъ на­
дежды еще жить блеснулъ въ мутныхъ глазахъ его. Старуха сидѣла 
въ углу и плакала* а по прибытіи моемъ терла слезы. Фонболь слу* 
жилъ въ Иностранной Коллегіи переводчикомъ восьми діалектовъ, въ 
чинѣ колежскаго совѣтника, съ жалованьемъ по тысячи пятисотъ руб­
лей асигнаціями; но и съ таковаго весьма ограничен наго жалованья 
онъ всегда удѣлялъ часть бѣднымъ, а когда въ другое время не могъ 
удѣлить просящему бѣдняку, то плакалъ слезами. „Ахъ, Евсей! какъ 
я безъ тебя соскучилъ, садись возлѣ меня; можетъ, мнѣ будетъ по­
легче, такая одолѣла меня тоска, хоть бы сынъ который пріѣхалъ; 
кажется, что уже минута моей смерти скоро наступить, некому будетъ 
закрыть глаза, будь ты на мѣсто моего сына, пожалуста не оставляй 
меня, Богъ тебя не оставить!“ .... Такъ говорилъ штабъ-ротмистръ, когда 
я пришелъ къ нему чрезъ нѣсколько дней. Исполняя желаніе, я сѣлъ 
на постели больнаго; но онъ послѣ таковой рѣчи отъ сильной слабости 
и растроганныхъ чувствъ не могъ болѣе говорить. Старуха подошла 
ко мнѣ и, взявъ за руку, отвела въ сторону, горькія слезы текли по 
блѣднымт» щекамъ ея. „Что мнѣ дѣлать, и что придумать, Евсей Ива­
новичъ? Нѣтъ ни куска хлѣба. Яковъ Петровичъ, какъ видите, уже 
смотритъ въ гробъ, чтб я буду дѣлать, когда умретъ онъ, похоронить 
не на что, и., о!... Боже!., по смерти старика чтб меня ожидаетъ?*... 
Растроганъ будучи горестію старушки, долго я не могъ ей говорить ни 
слова; наконецъ, собравшись съ духомъ, сказалъ: „не плачьте и не отчаи­
вайтесь, матушка, есть Богъ, а слѣдовательно есть и надежда несчаст- 
нымъ, положитесь на Его всемогущій промыслъ“ . Онъ пошлеть вамъ 
утѣшеніе. Огорченная старуха въ отчаяніи не хотѣла ничему вѣрить.
Шумъ корпусной жизни не могъ меня разсѣять. я терялся совер­
шенно вь изобрѣтеніи способовъ; наконецъ пришло мнѣ на мысль слѣ- 
дующее. Въ дворянскомъ кавалерійскомъ эскадронѣ служилъ порутчикъ 
Орловскій, которому старикъ Павловъ нѣкогда пособилъ въ зубной бо- 
лѣзни. Я пошелъ къ нему и объявилъ бѣдственное положеніе семейства 
его знакомца; добрый Орловскій не замедлилъ посетить больнаго старика,
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вмѣстѣ со своимъ полковникомъ; сей послѣдній также зналъ ста­
раго гусара. Добродушный полковникъ (коего имя у меня вышло изъ 
памяти, а потому имени его не будетъ знать читатель сей исторіи; но 
его знаетъ Богъ, въ книгахъ Котораго онч> будетъ начертанъ неизгла­
димыми литерами въ числѣ тѣхъ, кои удостоены будутъ стать одесную) 
полковникъ, по выходѣ изъ квартиры старика, тотъ часъ прислалъ 
съѣстныхъ припасовъ и медика для пользованія больнаго; сей послѣд- 
ній, посмотрѣвши больнаго старика, прописалъ лѣкарства, но они уже 
были недѣйствительны.
Случилось такъ, что я дня четыре не могъ выдти изъ корпуса. 
Я нашелъ изсохшій трупъ старца безжизненный, охладѣлый, лежавшій 
среди комнаты.
Господииъ Орловскій написалъ просительное письмо, коимъ убѣж- 
далъ подвигнуться къ состраданію несчастнаго семейства; съ этимъ 
письмомъ я пошелъ къ гг.- ОФицерамъ Дворянскаго полка, и они охотно 
пожертвовали свои дровяныя деньги, которыя казначей тотъ часъ вы- 
далъ. Генералы и штабъ-ОФицеры также сдѣлали значительное пожерт- 
вованіе, такъ что въ нѣсколько часовъ собралось до трехсотъ рублей. 
Гробъ и всѣ принадлежности къ погребенію приготовлены безденежно. 
Я  тогда слегка напомнилъ старухѣ, что отчаяніе ея напрасно, и что 
всегда надежду надобно полагать на Бога!... .„Хорошо, что такъ при­
шлось на этотъ разъ^ но чтб я буду дѣлать дальше, оставшись въ сирот- 
ствѣ несчастною вдовою?“
Законоучитель второго кадетскаго корпуса, іеромонахъ Фотій, бла­
гочестивый мужъ, безпрекословно прибылъ для отпѣванія покойника. 
Вдовствующая старушка, по обычаю христіанъ, уважающихъ священ­
ство, подошла просить благословенія, поцѣловала руку іеромонаха. 
Между тѣмъ обратилась съ просьбою: „Батюшка, потрудитесь прово­
дить тѣло на Смоленское поле“ (мѣсто погребенія). „Сударыня! отвѣ- 
чалъ святой мужъ, я сего человѣка не только на Смоленское поле, 
но готовъ за пятьдесятъ верстъ проводить: мнѣ извѣстна его жизнь, 
онъ заслужилъ гораздо большей почести!“ .... Послѣ этого онъ началъ 
читать молитвы надъ усопшимъ; а по окончаніи краткой литіи, при­
сланные изъ корпуса четыре служителя поставили гробъ на траурныя 
дроги и медленно повезли на Смоленское поле. Грустно шелъ я по­
зади вмѣстѣ съ овдовѣвшею старушкою, поддерживая ее подъ руку, 
потому что она едва тащилась позади гроба.
По прибытіи на Смоленское поле, уставленное множествомъ разно- 
образныхъ памятниковъ, изъявляющихъ усердіе родственниковъ, погре- 
бавшихъ лежащихъ тутъ покойниковъ, скромный гробъ стараго воина 
тихо внесли служители въ церковь и поставили на приготовленномъ
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катаФалкѣ: затѣмъ долго мы со старухою стояли въ концѣ грооа, 
ожидая начатія служенія; мертвое молчаніе царствовало въ святой оби­
тели, глубокая тишина продолжалась болѣе часа, ничто не нарушало 
покоя мертваго лежавшаго во гробѣ покойника, съ ужасомъ посматри- 
вадъ я на хладный трупъ старика, котораго однѣ только кости со­
ставляли обезображенный видъ человѣка. Вдругъ послышались внѣ
церкви стройные протяжные голоса: Святый Боже!  Двери церкви
растворились, вошли пѣвчіе по два въ рядъ, за ними священники въ 
печальныхъ ризахъ, вслѣдъ за симъ нѣсколько штабъ и оберъ-офице- 
ровъ на рукахъ внесли украшенный богато гробъ; въ немъ была по­
койница, дочь одного важнаго человѣка, окруженная печальными род­
ственниками, въ глубокомъ траурѣ. Послѣ этого чрезъ полчаса вошла 
другая процессія, подобно первой, съ покойницею знатною дамою. 
Когда покойники установлены были на показанномъ мѣстѣ, пѣвчіе 
размѣстились на обоихъ клиросахъ; тогда началась обѣдня, въ продол- 
женіи которой молились за всѣхъ покойниковъ безъ разбора, а по 
окончаніи литургіи все находившееся духовенство вышло на средину 
церкви, изъ коихъ первенствующимъ былъ нашъ іеромонахъ. Они во- 
спѣли общую панихиду за находящихся въ церкви покойниковъ. Та­
кимъ образомъ несчастный сравнялся съ тѣми, кои и въ могилу шли 
съ пышностію и богатствомъ. Огорченную вдовицу я съ трудностію 
могъ вывести изъ церкви и провелъ до могилы, гдѣ глухой стукъ за­
ступа уныло раздался; старуха лишилась чувствъ и упала на землю, 
но отъ свѣжаго вѣтра скоро опомнилась. Она предложила за труды 
священнику деньги. „Сударыня! сказалъ іеромонахъ, я долженъ бы 
еще вамъ дать что-нибудь, естьли бы имѣлъ на этотъ разъ деньги, 
труды же мои предъ Богомъ, а не предъ людьми!а ... Сказавъ это, 
Фотій благословилъ старушку и пошелъ въ церковь.
Отдавъ послѣдній долгъ покойнику, я и старушка возвратились 
на квартиру, гдѣ приготовлена была по обычаю христіанскому закуска, 
на которую приглашены сосѣди. Они всѣ утѣшали печальную вдову 
и совѣтовали возложить упованіе на Бога. Старуха, при всей опыт­
ности ея жизни, была слѣпа къ промыслу Всемогущаго Бога. Совѣты 
пятнадцатилѣтняго мальчика она почит&ла игрою воображенія, начитан­
ною въ книгахъ ф и л о с о ф с к и х ъ ; а на событіе, ею испытанное, она 
крайне ограниченнымъ ея умомъ взирала какъ на слѣпой случай. 
Не утѣшите вы, молодой человѣкъ, меня въ томъ, въ чемъ я сама 
ясно вижу неминуемое бѣдствіе, долженствующее разразиться надъ 
моею головою. Голодная смерть, вотъ чего я ожидаю. По окончаніи 
поминовенія о душѣ покойника, я написалъ письма къ дѣтямъ Павло­
вой, находившимся въ разныхъ полкахъ и въ разныхъ частяхъ. Я увѣ-
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домилъ ихъ о смерти родителя и о жалкомъ состояніи матери, убѣждая 
при томъ принять возможный мѣры къ прокормленію ихъ кормилицы. 
Послѣ этого въ непродолжительномъ времени дѣти Павлова изтявили 
въ полной мѣрѣ дѣтскую свою признательность къ ихъ матери. Они 
опредѣлили каждый отъ себя по тридцати рублей въ треть присылать 
на содержаніе ея, стало быть гораздо больше какъ при жизни ея мужа; 
получивъ такое извѣстіе, вдова не находила словъ къ выраженію благо­
дарности Творцу вселенной. Въ это только время она познала прежнее 
свое заблужденіе, чистосердечно сознавая свое малодушіе. Я , слабая 
женщина, не могу сравниться съ тобою, добрый нашъ другъ Евсей 
Ивановичъ, говорила вдова; ты хотя еще слишкомъ молодъ, но свѣтлый 
твой разумъ довольно преисполненъ познаніями истины. Да благосло- 
витъ тебя Богъ на пути твоей жизни!
Часто бывалъ я у господина Фонболя, у коего находилъ род­
ственный пріютъ, милое и любезное обхожденіе его семейства. Часто 
бесѣдовалъ съ нимъ о состояніи вдовы Павловой и о смерти стараго 
гусара, ея мужа, который, проживя слишкомъ восемь десятковъ лѣтъ, 
тысячу видѣлъ смертей, но ни одна во гробъ его не положила, до 
тѣхъ поръ, пока сама натура не отказала въ пособіи поддерживать 
жизненный его механизмъ, и такимъ порядкомъ онъ подошолъ ко всеоб­
щему закону разрушенія. Теперь ему легче (говорилъ добросердечный 
Фонболь), онъ успокоился отъ бремени нищеты, отягощавшей конецъ 
его жизни; вѣчный ему покой!
Господинъ Фонболь всегда занималъ меня остроумными поучитель­
ными разсужденіями, забавлялъ иногда рѣдкостями натуры. Онъ былъ 
истинный ф и л о с о ф ъ ,  терпѣливо сносилъ скудную часть Ф о р т у н ы ;  онъ, 
за изнурительные труды его, едва только получалъ съ семействомъ 
своимъ пропитаніе, и тѣмъ онъ былъ доволенъ, разъигрывая данную 
ему на театрѣ міра роль исправно; хотя надежда на перемѣну луч- 
шаго никогда въ глаза не заглядывала, одно терпѣніе было удѣломъ 
его жизни; он ^  зналъ во всемъ совершенствѣ пробный камень, на 
которомъ крѣпко утвердилъ жизнь свою.
V.
П р а п о р щ и к  ъ.
Чрезъ три года по вступленіи нашемъ въ Дворянскій полкъ я и 
брать, по старшинству службы, допущены были на экзаменъ, состояв­
ш и въ совершенномъ знаніи рекрутской школы и ротнаго ученія, при 
непосредственномъ знаніи читать, писать по-русски и первую часть 
Ариѳметики. Знаніе этого давало право поступать въ гренадерскую 
роту или носить званіе унтеръ-офицера; затѣмъ, по истечении еще
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одного года , начальство, по усм отр ѣ н ію  н адобности  къ в ы п уск у  въ  
оФ ицеры, производило втор и чн ое и сп ы т а н іе . При этом ъ экзам енѣ тр ебо ­
валось у ж е  соверш ен н ое зн а н іе  Фронтовой сл уж бы , а при томъ скром ­
н ое и безп ор оч н ое п оведен іе долж но сопровож дать каж даго до сам аго  
вы хода изъ к о р п у са , въ противном ъ ж е сл у ч а ѣ , н е смотря на обер ъ - 
ОФИцерскіе эп ол еты , виновны е подвергались наказан ію  и оставленію  
опять въ к о р п у сѣ . Т акъ строго бы ло обр ащ аем о вним аніе на нрав­
ствен н ую  часть п и том ц евъ .
Законоучитель Фотій по этому предмету былъ бдительнымъ цен- 
зоромъ. Онъ, кромѣ времени преподаванія лекцій, во всякомъ случаѣ 
старался истреблять наклонности къ худой нравственности. Въ свобод­
ное время онъ посѣщалъ камеры питомцевъ. Увидавъ своего законо­
учителя, они толпами ходили за нимъ слѣдомъ, переходя изъ одной 
камеры въ другую, одни изъ любопытства, другіе по наружности по­
казывая видъ смиренія, а внутренно смѣясь надъ нѣкоторыми изъ его 
продѣлокь, напримѣръ: онъ, подойдя къ столику, приказывалъ отворять 
ящикъ и находилъ тамъ игральныя карты, непристойныя пѣсни, и 
тому подобныя, что всё забиралъ къ себѣ и предавалъ огню. Пойдемъ, 
говорили иные, монахъ пришелъ проказничать и разсказывать сказки. 
Но были и такіе, которые искренно слушали наставленія законоучи­
теля и принимали какъ святыню каждое его изреченіе. Сіи послѣдніе 
слушатели оть прочихъ сотоварищей назывались въ насмѣшку мона­
хами, попами, отшельниками и пр. Разумеется, что и самое поведеніе 
ихъ соотвѣтствовало. Они прежде другихъ приходили въ церковь, въ 
камерахъ занимались чтеніемъ житій святыхъ отецъ, Библіею и дру­
гими книгами Свяіценнаго Писанія, или сидѣли скромно, не вмѣши- 
ваясь никогда въ толпы шумящихъ весельчаковъ, часто посѣщали 
келію законоучителя, бесѣдуя съ нимъ въ назидательныхъ поученіяхъ.
По истеченіи пяти лѣтъ я и братъ были въ чиелѣ удостоенныхъ 
къ производству въ ОФицеры и по заведенному порядку должны были 
предстать лично на смотръ Государю Императору. Въ то время тре­
бовалось въ армію ОФицеровъ пятьсотъ человѣкъ. Въ назначенный день 
юные питомцы Марса предстали предъ лицо Монарха. Блаженной па­
мяти Государь Императоръ Александръ, осматривая удостоенныхъ 
питомцевъ, нашелъ ихъ достойными ОФИцерскаго званія и поздравилъ 
Офицерами. Сердца молодыхъ юношей закипѣли радостію. У каждаго 
желаніе видѣть себя въ новомъ преобразованіи, лестномъ для молодаго 
человѣка, было неограниченно, а нетерпѣніе скораго исполненія выхо­
дило изъ своихъ предѣловъ; казалось, что не шли по землѣ, а летѣли 
по воздуху, при обратномъ маршѣ изъ зимняго дворца въ корпусъ; 
ни сонъ, ни пища не занимали удостоенныхъ въ офицеры; они ходили
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толпами по корридору, начертывая себѣ планы будущей оФйцерской 
жизни.
Послѣ этого, по усмотрѣнію вакансій въ арміи Инспекторскимъ 
департаментомъ, вы п ущ ен н ы е изъ Дворянскаго полка ОФицеры р аспре- 
дѣлялись по полкамъ. Я и братъ мой, по ж еланію  служ ить въ егерях ъ ,  
назначены въ 15-й Е гер ск ій  полкъ, стоявшій въ то время въ П олтав­
ской гу б ер н іи . И ж дивеніем ъ казны построено обмундированіе, сообразно 
Формѣ каждаго полка, со всѣми принадлежностями ОФицера. По обмун- 
дированіи вторично осматривалъ Государь Имперагоръ, вторично юные 
воины , у ж е  въ высшемъ званіи, бы ли восторжены радостію  лицезрѣть  
ав густѣ й ш аго  м он ар ха . Высшее званіе воина раздѣлено на двѣнад- 
цать степеней; первая степень есть именованный прапорщикъ... О! это 
есть дорогая степень, къ достиженію которой м ного проливается поту, 
а иногда и самой крови. Послѣднее принадлежитъ ю нкерском у званію, 
бѣдственную участь коего я узн ал ъ  впослѣдствіи; но, б уд уч и  въ Дво- 
рянскомъ п о л к у , никакого совершенно не имѣлъ понятія: въ корпусѣ 
дѣти всё р авн о, что въ при тон ѣ  доброй, но строгой матери; а юнке- 
ромъ въ арміи то же, чтб жить у строгой суровой мачехи, которая 
всегда взыскиваешь за преступленія, а никогда не .оказываешь ласки 
сердоболія.
Ступивши т в е р д о  н а  п е р в у ю  с т е п е н ь  в о з в ы ш е н н о с т и ,  съ с л а д к о ю  
н а д е ж д о ю  б у д у щ а г о  п о  пословицѣ: „ х у д о й  т о т ъ  - с о л д а т ъ ,  к о т о р ы й  н е  
н а д ѣ е т с я  б ы т ь  г е н е р а л о м ъ “ ; н а д ѣ в ъ  ч е к а н н о -к о в а н н ы я  ( в ъ  т о  в р е м я  
т а к ъ  б ы л о )  э п о л е т ы  и  н и т и н н ы й  шарФЪ, а  п р и  б о к у  съ т а к о в ы м ъ  ж е  
т е м л я к о м ъ  ш п а г у ,  м о л о д о й  выпущенный изъ к о р п у с а  О Ф ицеръ к а за л с я  
летящею птицею, т . е. восторженная е г о  Ф а н т а зія  н о с и л а  е г о  в ы ш е  
л ѣ с у  с т о я ч а г о ,  ниже облака х о д я ч а г о ;  но сказка с к о р о  с к а з ы в а е т с я ,  а  
м о л о д о й  ново-пожалованный О Ф ицеръ е щ е  с к о р ѣ е  того п р о х а ж и в а е т с я  
по к р а с и в о м у  граду П итеру!... Онъ л етаеш ь п о  рынку т о л к у ч е м у  и з а ­
сматриваешь в ъ  ряды гостиные, в с ё  бы купилъ, всё для  него нравится, 
да  б ѣ д а ,  что д ен еш ь  н ѣ т ъ !
Всѣмъ извѣстенъ въ Петербургѣ толкучій рынокъ, гдѣ можно вся­
кому все купить нужное въ новомъ хозяйствѣ молодаго ОФицера^ 
какъ то: щетки, щеточки, шильце, мыльце, банки, баночки и нако­
нецъ иголки и ниточки, все это нужно, а  до того не думалъ ни о чемъ, 
живя въ корпусѣ былъ подобенъ дѣвушкѣ, живущей подъ родитель­
скою кровлею до выхода въ замужество.
(Сообщено И. В . Помяловским*).
